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•ban ofMlToaiat. To iho ptlrMoortbeold 
CeatoT Ai'^hcCty aero rrcoalU aeninn,; 
tboyntaia ibeir (raleful ackuoalcdfoaeBb 
faribe kindiappott hereiofore cxieadlcd l« 
Ibaa. BBd bo(M to Baio* ibeni in foiuia uiidtrl^a, aa bof i 
•peeirull »jI?-• •
OENESuf^f^l^CE,
lb» bare permaiieDlly *ai«Ti iliai cxuniuc
8ban eireala, formatl; 




































(■ENRY S. J0BN80N A LUTHER R. 
n UOBY.KB. or tha neeoi 6ra» at Uoid 
A Jobuoo Bad W. V. yoiri* A Co. bavo 
lutBKd a paruarabip nadaf ibe m;U and fira
iP—J» MVM;
and vill eofliine Iba Mcrranlila bsaiaenil 
ihoboBtobilbartooceupieiib; Herd A JebB'
•OB, wbara lhay hata a ■•••di
riirada that ihia ar 
perwaaem and ibay kaao by i 
a todraole Ibeir pciaaaal ailHi 




—la *iieb ibcy ban ludoancb addiiionai
and lhay hope by unrcrolliinf alcniona 
and a dcain laeaniribula to iha aomruil and 
eunvenienoaartliaaawhonay fa*erlhea>ssr.KBr».'r;ir;S‘
MUiaaealaiiuithaeiiy. They will no 
make futtbcr pramiaei at lu ihe ninni 
wliieh the Ilouaa will br kep'. Th-y ; 
lba< jttdgeincnithall h.: (.aaaed Uj.i.e their
JACon ASHTON. 
WILUAM ASaTO.N,
•ilb large and airy io...Dt in ibi. purata part 
a|- Iba aatahliahnient. auflic.u.tl) remand 
rrOB Iha naiB Tarera boildiPj,', ae ta raeaiva
i&' ailoaied • - ' ------ •-•-
the Eitia in Dracken cn niy, Ky., on 1 leading rrora A.igiula la 
mili-a frain AuguaiaanJ 9i 
•' aiice.
Cun AiitclnU 
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, 51 U  
fom Dnu.kTille, ihoprctori atat orjuaiice. 
\bout 18) A.-r.-a of Ihii Farniar.. under i 
fence, and ahmtt O') Acre, of it in a liisb i 
•ifealiitoiion Tb- waod-land aho..n-J« i 
lU' earirtii ^ ••• li.e I'eni rick land limber, rii- 
DIu. I.II-I I! ael: aeh. while and black walnul. 




ocali<.n.e>i race,frriil t.'.*>iubci 
m<na.)and^alataof repair. 1 rank li aecond






mml mud Ktoe 4lattor
letpectrully inrorm ihcic fiieadi and tbe
Lidin asd Ganilaiiies'a Bnb and ihdt:, 
mkMt, from long trnericnee, they Bailer 
themielTea will be inferior to Banc mana. 
raeinnd inihltcily ar eiaeabrn-. 1 buy re- 
epeciralt* aolleil a ahiie ofpBblic pairoBaga 
end pledge ibrmaeUea to .para napaiaato 
iduate all wba mar Taaor them with aijeh. 
Their alrop ia No « mikel airaeS «ao dear 
alow lheatoreofWr.Tboa.NoliB. 
bN 8. WaA Buda to order on thoiieal b>
***' P B. FLANAQIN.
WU. ALGXANPER. 
Maierille.Ocl. IS—<8.______________'
Ihm thr SaltoAii CoBriir.
SONG W TUB AMERICAN 
Obi bourn arawiibBU BadeaUBd,
Our aoBgltfubar glaryt 
Oar warriar<a wrath laia a«r buda,
Oar lipi bnaiba out bar awry.
Her Miy hilla aad aailayn grae*
Ata aBiiliug bti|hl baibae aa,
ABd like a raubaw aigaiaaaaa 
UcrproBdOagwariBga'arM.
Aad ibara ata awilaa Bpaa aw lipe 
Far ihoao who mccllMr faaMOB,
Far floty'aatarkBowatwaalipM 
Wbaa uniUJ apoa by wamaat 
Par these wba brara Ae nighty deep. 
And aaeta tbe ArcBiaaf daBtar. 
Wa'yanulaauclMar—Bad (asra to weep 
Formry aeoas daager.
Our betru ara wiA oar aatira Uad, - 
but auBf ia for her Ctaadom,
Our prayeiaararacbargalUBl hand 
Wboairike where banor leade Acm, 
Wa lore tha uinllan air wa Iwaaibe,
*Tia (raedoBi*a cndicta dower;
Wo’ll twine for bim a radaleet wlBilb 
Wbn eeaine a lyrsai'a power.
Tbey laU of Fraaee'a Ueasliee rare,
0( Italy'* prend daughlctt; 
or tecMlend'a lamaa-Eugland’a Air,
And Bympha •>! Shaauaa^ walcn |
Wa bead nal all Atir buHied ebanoa, 
Tbungblerda arauud tbaia haver;
Our glory lieu in {ecduiu'aaiiBB—
A rBuaa* roi . torn!
Irrucc r.r woodL'Uice, boacitU Imr apott- 
ed muslin drew.
Apniirioiii Iho real, and, pci>ia|Bi, liog- 
wring ailing ilie aiueiiawaA which grew 
rich and thick on ciihcr sido nf Ihe high 
way uiH^hergrogp, iwruimiMc.wua gith- 
Bred. Young girla, admoltBaalMa and 
rrieii^, wi^ tlwjt hoadi l.anding logelli-
doabtlcH con«oMuig?lwiitM^ lliniwa 
bcdiiingihaduy.
Buch wai ilw BMMict of our yilhga os 
Ibe Satdmih, wtoa tbe •ub4iM:t of ih« lii- 
He AeicU lakee ui to ilie old Preabyloti- 
eo mceiiag-linuee <m ScIhmI ICII, • com- 
lire eBcioni jnle, eheedy iemilier io thoM 
oTiMi reednrtwbn beAreed tbe “f*-----
OureeJray bTlfhui iwlceaMd ring- 
ing. wbea tlie eoagrcgaiioB came eivwly 
ill lliroegh Iho diHuioiit doore of the 
meeiing^uec, anil arranged iltensolvee 
at will in the aquarcpowi which crowded 
tbe body. Tlie uiiiiiaiot had not yel ar-
aingiilar. Tweoly yean be bad I 
ihoirt>a*iur, and during llmi tine, 
ncrer once kopt liia coiigrcgtlion wait, 
iog. Atlcnglh ho appealed el Ibe eoiiili. 
ONI eniraoce.em] walked up Ilw eiale, fol 
I by hia gicylicodcd vid dea< 
niinirter jouand m Iho foot <
Tram Ae Yatordky CkwAr.
THE UViNO GIRL.
Bram jswearar.
My mother loek eM ae me now,
AViih that tad. eameai eye:
Warn* me not noiher—blame not than 
.Myheart’aUalwUh-to .!?r: 
leinoot wreatlewiib ibeeuife 
loBcahid heart ta bear:
Aad ifl yield a youthro) life.
FbII hath ii been of care.
Nay, weep noi!—an my brow ia Ml 
Tba age of grief—not veare;
Im furrow, thoum.y'ai widly wei.
But ne'er wuA out wlib loam;
And eanld'el tbon aee my weary heart— 
Too weary even to aigh—
Oh! mother! maiher! than woiild'al Mart, 
Andaty—."Twerebew la die!''
1 know 'ila .Dinner on A« cwib,—
I hear ibe pletinni tuna 
Of wateminisdt ebiming mirih— 
Ifeellbabreatk of June;
Tha roars Ibruu^jb niy tniiice look- 
‘i be bee mill singing by—
The peamnl lakee bit pruning booh.— 
Ych moiher.-lei me die!
There'a aolhiag in ibli lima af dawete 
Tbatbaih* Toie* forme.
The whiBperlogI..vee,tbieuoByhaura, 
The young, ika gltd, ibe fma— 
rfaere'enoihing bul iby own deep love, 
And ilmlwMIlire on bigli;
ol lire congiegaiioB ae •
r>rrglrenc»oribeehttrebii beddiegneed..
'The old deaeun Ind kiM li» cUiUreu 
'uoe waa
loft 10 hiat'i ho bad f^dsd * h.re ft* her. 
bit latest bom, in bii iiiemuMi lieert, ’liil 
nil uiiconsciouah- ahe bad baeowa to ,l au 
id-.|. Tlie old man Ihoughl it waa '»i pun- 
ialihi'n Alt God bul perMiltod her to 
•iuk mio l.>mptiitioii;ho Mid ao.beMech. 
iiigly, lu Ibe eldetaurtho chuicb,wlMn. 
Bi her Kquaaf. lie callcti ilica lugeHH-r. 
aad undo know* her disgrace. Ila tried 
tdukeiKMnflaflhoUnmo opon bimmlf; 
Mid Ibet ha liud,pe>lm|a.l«eB lesa itidulg- 
eiit Ibn he abould hire bean, and eo ber 
aSuciioM bed heun mure eaally woti from 
her home and duly—tliut he fearod be 
bad bee* a proud mao—•piiHutlly iimud, 
hut now he waa moro liumhl.-, aud if liia 
ileatenly Father liad nl'uwcd iheie Ibinga 
w order Io chaaien hioi, Iho tud Iwd 
bocn obtained; ho woe a altickea iiid 
maa, bm e mid kit, '‘Tbe will uf God bo 
d .no.** Thoterore he busuuglilhia broib- 
leti B9l to call her furtli to iicr disgrace, 
but to ncccpi her c<>nfc*si .ii of error and 
rcpoiiiiBco; to Uo m«ciful,aiid receire 
imrback b. tlie church. Ho went on lo 
MT bow humbly ebe liml crept lu hia foct. 
and pnyed liim toforgiro her;
b.wed
pulpit •luira.audwiAa lu,k of deep and 
rv*|iectful rorcronce, held the duur of llio 
‘•bcacoo’aSfivt.” while theoU imnpaA 
ed in. Thai little ailcnliou went to ilio 
«eon*Bbeirl;berniaed hia heavy eyea 
Iho peaior with a meek aad Ifearl-tnucli- 
iag expreaiion orgratilnde, l^leofleBed 
awny who looked upon il, eren Ui leira. 
The minisleriariicdawey and went up 
■he eieirs. not in liia usuaFaetiiie manner, 
but burriedly, and wiib unsteady foot- 
aieps. Wboii be anived in the puliul, 
ihufe who sat iu Hid gallery siw him lull 
upon his ka ca bury Imi fneo in his hands, 
■lid pray eanicf I'y. and, il inighl bu. we 
for wlieu he arose, his eyos were dim a 
fluslied.
Dirocllr nfier Hie enlmnco of the ti 
isicr aud deneon, r. :tno two fciii.ilcs. < 
a tall, spare woman, n-iili thin fcaiuros, 
very pale, and bespeaking cuniinned but 
mcoklv-cndiirt'd suT.riiig. Thurc wu 
iiiii andQiiakuilike simpllcily in 
muslin hundkerchief folded over the 
bueomof her hhek silk dress wilh ibe
__________ . .bow his
wife had spent night after night in prayer
__________ _ ftir her fallen child, and so be left her iu
fuut cf tlwi tbeir hands, oiilv entraatiag ibil they 
- wouhl deal msrcirullj by liei, and h«
wuuhl bleu Hicm ft*
Willingly would Ihe srinpithixiag elder, 
hare rocciretl Ihe stray lamb again, with 
fmiief huotiliatiim to ihe bmkon. 
imaried uldtaan;<Hit it oonld not be.
riaiithesinsYlie ung^udly were willing tov
Tbepnriiy oftlioir church must be prt 
servod—tbe penance 
eiime ofi
drawn uiidcr the riband sli 
front, and pinned sin'xiiMy to the 
liebind. Ilor grey imir tiMs [mtod 
ly under tbe h1a<'
«r crinsoB, but as aim passed liie pow 
where young I.me wpo. silting, BBespres- 
I »f proudanguiiliLCaiiiD lolwrface, 
eyes fillod with *eb»s, aod aho walked 
aicadily ruru-atd to the cc«nii>ni>.u-lubte, 
n front of Imr tslhe  ̂seat. Thete was 
n'ltetearleM eye iB-lhit whule conm. 
gallon. Aged, eten '’■hen. Ixnrcd Htoir 
leads u. conceal iliu sytnp iby betrayed 
here. Young girls—eanliks.light-hnart* 
!d crcaiurca,whn,n«fBrdreamiiig oTihn 
railiyorihoirown natares, bsiTrevilc.l 
Hm fallen girl, now wept and stddmdtu 
sou her Ibue pubikly hnmbluJ. Young 
bee beetmo pnwcrfally agitated; bs 
breast baavod, bis fteofloelicd lioHy, then 
turned very pit,>,ind at last >.o stared up, 
flung open the pew dder» and hurried up 
Iho aisle with a dtsded-red auJ unequal 
slop.
“Wlnt 000101* iaqnired the pastor, 
bending toward the young tnolher, ae he 
tw-ik Ihe child rmn her arms.
Oeiiire site htd Hiab tu apoak. lie 
>luod by her side. hodewrwerc,l in a load, 
iioaclv voice, “'niat uf his father, 3. 
Uet”
7^10 (rumbling of Hut poor girl's Ttv.luB 
was visible ibrougli U<e whole Imuse, Im 
ianddr(.|>pedoB tlie table, aud aimlcei 
ed beiivily on it fur sa]>|>ori, but did w 
eok up. 'Fbe minister dipped h 
hand io ilia anii<|ue China bowl, lui 
I upon Ibe babe's^ forehead, and, 
.vicar voice, pronouneed (he name. A 
faint cry brukn fruin ilie child ns Hiocold 
Jropsreilon hia facr-. Tbe sound leem- 
aad
i» H)‘o strengthening of his child's g«d ilecwaiure 
purposes, lie made no cotnplaliil, i
tiruve lo appear—my, lo be—resigned 
ind Cheerful; ho still continu -d to per- 
ftirm ibe oincea of Jeacoo, tlnug’i tbe e- 
dignified
sciuusnesi efwnT!li Aat 
C'lislied him,
I u'tserred some n>
Uiy by d.iy his check . 
voice bullnw, and bis step 
feeble. * 






ed to arouse ail ibe bitberto unkBOtrn: 
mysterious feelings ot nelernily slumber- 
ing ill Hw young falher'a Ireaii. Il'-s eye 
kindled, hiscbeek gloned,andimpnhivc- 
ly be esleodcd bit arms endTeceired Hw 
infant. His broad chM! beared baueilb 
From Hi  li   that chutcb-meellag, »» ‘inf h* «.«• seemed fascin-
Hm pow faiihor bent himself cantesHy I*/ ' ' " ’ ’ *
. **«»**• wRaai Lin-AsWiMiw
ii)c.deiH,lmsjuii<wsunBj in ibeHervle- 
boiM iBfinnary. Ann Deaipaey, aroBog 
aiiJ luiureatinj g„l, whu had beau Hw 
euppotiursu aged mDihsr,luulgo.iaiuiu 
lneinhnnur)ii.ftbo|.uf|»39eorunrieiietB« 
na oiwruiioi. i,., the leiuotal ofadiop^l 
caripIsiBi. irliici. luul Bss-mBd Mtmn 
Ufa largolauinr. Sho was wsnisdhribB 
laiufui and even ;,erihiiie nature eftlM 
o|>eiui,ati,'um me expresMd herrasaluiiou 
tos ihiiii; lu il, owing to rbeaidenfwisti 
■ u')l l.er i;r« ,oi«hi te •peiud fin hai 
•uoinei-i aaU. Tim opemiioB au aw 
cordnigly performed in the ptwetice 
bcrinuUiaiaiid m^ml er^nenl medical 
It lasted two botus ind furiv 
s. and ti:u magnitude uftba laiaor 
'torn l ur may ha imaginoit whuii it 
ctmuinedn.. loss t!„a two gihoM mid a 
haifufwUBr. NAWitbitanding 'i.oluag 
uul pabiful ape Dtiun. a.jgula- '.arohilo. 
OM^HoicBirluevor uttertoi > -•m.,,-'- bry; 
but aiilKi-onctuHOB, lean - - .d«Mted 
ruiling dewu i.cr • heekaoxtii be)JesirmI 
not lu (lad I,, I . <!-e icpl.sdUmt •Nbey 
weto Ic4ts ufj.,. .. tmrfrsul.tinlV.uB Ihe 
incubus siiiit; l>ad IU long afflicted her.** 
At ibe appealed lobais aaiaki^CMdi- 
lion, tlui medical geniWmea, afsm b 
cuKulutiou, deeomd a fteeh iBfedlMi of 
blood ioiobcr veineabaoluiely BacaaMiT. 
Ob making iiHyeiiica w to whom lhay «ob1* 
procute tu protMa the btooii, U m 
aM«rteincd that two men wen 1b m 
adjoining room, otic U wd llm Other 
•ctween 30 and 40 year* of ago, eorioos- 
y awaiiisg die issue oTibo opomfflmi. 
Oclieviug ibem,intbe &wlHtMMO.Ioto
tba deep blue wba which the lit- 
lure rsieed wtilingly sod full of 
IV his face. Ime bore bir mb
. simw bonuel, auil
ituise who knew her, rrnnrkcd that it bad 
gained much of its silicr alnccsltc had 
lust outeied ibul donr. In bar amis iho 
iiHtton bore a rosy infsnt, mlrei! iu a long 
wbiin frock, and niicmliroidurcd c..p. A 
fuinl color broke into her stlluvr chrok. 
r>r ibbugh ebe did no; louk up, il sccuii.d 
to her as iferoryeye io that assembly was 
lutned upon her burtiicn. 1'bey were 
all b«r neighbors, iniiuy nf llmin kiiKl and
table for bearing his
^___ ___ , moving through the
aisles of that 'uM mecimg.bouse wilh 
downcast cros. nod afaetildcrs slon;Hiig ss 
bviiDstli a burthen. At h<sl the niUdewef 
the memory of 
lie litstiDdica 
Hie hearla of hisI grod man.IS of this e,,
Irroihrcn rcimed Inward the i>oor doacun 
wilh a united focling of '
Tim day of Jnlla’i
wonder.......... -.... ...............................
down the aialc, hid him geu'Iy In hU aw 
lAunding graudmo bar's Up, and relureed 
to the p:ii{st again. Julia eiill hid nor- 
cdaliule.and orcrcome arilb agiteiion, 
leaned bearily^a'uW Ifae^mtlijig^f th.j
few earnest words, and held 
I'oiib bis hind. Bim s(oo<). Tors nKMWnt. 
likeoue bowiidcred. gave a dotitiful 
troubled lo k into bis cyeo, snd laid her 
idnd io iiiA lie drew bar gently to tlm 
table, and iea firm, respectful toice, re­
quested itio minister to csmiBCRce tlie 
nistriuge ictvi^e.
Tbo pastor looked punted snd irreso­
lute. Tim whrda proceeding was so un­
expected and sirauge, «>m1 even l,e 
:...ind. "A publiehmi
of the PU.J girl, they omoMli' 
rredioto Hm ivmo, wImb it tsiBodoal 
that Hie eldest ow her omHoyor, Iht 
whom Ad worked at Mmo 
Ibe oHicra jMiBoymaB in ihoMBiM' 
[Joy. bodMiewiodly iilirhidto tho«»- 
fortuna'e girl. Ob bshu madBOHMia. 
ed wiHi her alale, ead a
Ycishc could iioiineci tliuir eyes, i 
force tliat lingo of shame from her p
Pram tho Ladies Comraaiae.
THE OLD DEACON. 
BTAjnts.arjiraiaM.
•>Fbe hired wot wiwly.luii tiwi»all."
It » ■ “ ■ ■
ing i M green and ifanquil waa our ralloy 
Ituiae, that Hie rory an seemed more ho­
ly than ouvHwrijaye. The dew was Omi. 
ing ia s veil of eUi miet Tram Ae ro«a- 
dewsonSeboal Hill, w'. re the suniblne 
came warmly, n bile the wiM-flowers in 
Hm ralloy lay iu sliidaw.elUl heavy wiA 
(be Qigbl rain. Tim met which foalher. 
od Ihe hilleidca, were vi.idly green, aad 
Cattle Rock luwciod—a magnirwcBt pic- 
Hire—iishase washed by tbo wa'cr. end 
i darkened hy uiibr^n shadow, while i 
soft fleecy ch>ud, wurea utd im|itegBatB<l
UMirofpeaile bills, with the deep rirei 
glidiBg Utween, like miiuaUiMciimB.d-- 
Nilod by the feet of nen; bdI a eound a- 
lose lo disluAUM eweet music of nature, 
ft* it waa the hour of moraiag preyer, sail 
there was tcarcoly a huvllmlaBa wbiclMt 
that time, was not otaila a domestic slur. 
At lasts deep helhtom eonm sweeinug 
onr Hm valley from Hm Episoepal slee- 
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C C0LEMA.N, P. M.
i«r BmrgmUut:
i|uU Ike baiiBCM,! will mil
. . ------^ Otod. at Pkils.MphlB e«l
mJ carriage for Cudi-ur I will mII on lUBe
jmdtmMtf*. ct
as
will ply teiruUHy ■>«. 
'l.«va ltlBy*viil* fo Cip. 
•einnsii, Itoting J
.i;ierrcryT»r»JBy,ThurwlByBnd Sail
0 o'clock, ■nie SwiftBUro draw, bat tW tnches 
„f water, I.sb bo airy fc eomuiodioss euluB,*
from the belfry of Mr new scademv.— 
• slioBS were still stMinding, 
Hm distant rocks, wbea tho 
biiiwno silent village seemed amWcnly 
wilblifo. Tim dweEliag-bouacs
Konliicky. 
D. S. Grtgorg if Co.
JL.\R I . JVimwgfl-i RKGU DRAWINGS: 
Gnry pstDidvr. •'!
tola, ITd«|k^S.OOO. 12,000, *e.
■ • - :n«nj
.h «irtlfd,'ref>r ti 
1 wi<ll,.r
Ul CrI i -rr. !!
Rrccllcct: 
be BUti- -> !•.
• ............ B-i
„iioB, Bti. n aildr.-Msi
, . Ky.
,1 ... nr l$KIOnBBI(VCIVCUI
.‘i:'' ’.,',, .-. andtoiur r-x. 
................... . ..I,i.fl) • ■
PKEMBB
OfFMit OmssiBa
AT KKLLY’S CASH SIORE- 
No. 83 MO-VT ST.
lEEllS'lESTSiE'JiX
II ami Winirr li«Ji',whi•HUBTreeriTi «P •md writ I
Sf:iv VOIIK FOirt'^ASil.
mli,rai»Bell BlBUeh P't«e» '
KELLY.
■»I*slH»,Orl.UtlW»-
and we ar.> drier 





• flung upen. and the i
___ forth iB smiling fotiily groups, pru-
;i trod for worship. Gctduilly Hmy div d- 
ed iBio sciiarate partict. Tlie Pioibyte- 
TisDS walkcdslowly loinrd their huge vid 
meeting Imuse, and the mo:e gtilyMlrcss 
ed Eiiiscnptlians seeking their taere fosb 
ioBsble imuse of worship. I- was • jileas 
ill s ghl—iboBO imopic, simpio in ilmir 
liabiis, yet stem if »oi bigoted sectMians, 
■’ for so gooaa piirp-mo
Moiile were out—grandrailmrs aud 
taulhers. wilh Iho biosem of the 
grave on Ibcir aged lempies. Children 
uiiiiHmirrvry cliooks and sunny eyes, 
tetiilercd mum r«i*v uiid Bwre bright with 
pride of Hmir uhiie frocks, pretty straw 
iHioneii, ami pink ivruatlis. It wts plea 
saniiusco Ibe link, im-uen.1 woMCiiiifiv- 
iuginvain «o .MibJ»e Hmir kiundUig
•t-pt. indDcUuoltb-ir sparkling fivcslo;
• ilomnitt Imliuui.: Hieoccision. 'Vlitito 
i.i”hl Iw s '-oil a m wly mamod piir wiilk- 
i.g luslii'-illy: |•‘•l ncil daring In voniuro 
on tbo uu]ucced. mod InldlK-MOflinkiu;' 
IIIIH -Cl p.ilitic, yet fuetili:! vmy awkward, 
riid al,ii.«tl vurying auti itnr c.)U(>lo wl»
k-<l a rnugiiiub little girl bolwcen ibi in.— 
•r« n-* iiiisebiovimiBli’llo Ihfiigeaerlmi! 
her habr slroaglli lo wring Hial chiilby
i;:.n(i fn IU l«--r UI .ilivi's grasi^|KWlitiE 
,.-f cliDiry liia whcneiihor of Imrscand
thllw'iM ll)®r fl’-j'icd io uud oul li
aud t'jffcriiig. A slight, fair creature 
AttlfEbd by her side, parily sbriiikiug be- 
” ■ ,j, p,!.; :nd dfonp»?!Jhind imr ell mu way, P..V
like a cnisbed lilly. Il was the descOB's 
„ .and ihe babe washers; butsim 
wss UDinarriod. A biuk diess aud pfois 
white Vandyke auppUnicd Hm muslin 
liint, iutlic'deys of Imr inaoceoce, bad 
hirmoiiixcd su Bwi ' ' 'i oetly with her pure ci
end tl«3ab'. ath which pro­
ceed it,was a Bucramoiital one. T1m t.ld 
ueaeon was getting very dccrcptc, snd 
would have persnailod him 
ting the duth-s of Hicday. 
Hosbouk his, bead, remarked Hist they 
rrrykiwhbut he was not ill so llicy 
■I Uar about (b« silrer r-tip filled 
cuiHCcrsled wine, as be had dene 
Iboei
eye fillod w'i;)i team as It maikcd iLo cen- 
.:m,^l imniblittg of Hut iuBd, which 
more llan «IK« MUfed '.in cop to ciiuM, 
sod the wins tone down its sides lolbo 
floor. There was ao ebstnit smile upon 
his face wbea ho came lu bis dangloer's 
•sal. Oa finding it rmptr he stood lewd- 
doled, uni looked bcipksaly round iipea 
as if t o would Jtavi '
was displaced by a while eilin riband, 
while the rich aud abund.'tit l»r>'wn eiirh 
that had formcily drooped over her neck 
egatliorcil iip,aiul|arl«d pUinlv over 
furchcad. Uoe Invk Mm e»Bt upon 
her eyes fell, tfm
traw bonnet was the cangroguHoa. t   l »u o m- 
iag of pale blue quirod why she wee not there. Sudden-
lung iasJms drooped lo hvr buruiog cheek, 
•ndwiihaduwncssi brow ebe MIowed 
Imr nmilmr toe eoet, bui nut ihit occupi­
ed by the old deacon. *llKn wet s 
■light busila wbcBibo entered, tBd msny 
eyeewete bent oaher.afttw fma euriom- 
'ly, more fromsBimpulM of commiMiB. 
tmo. ShesatoMMionU-M in a coroer of 
Urn pew, her bMd drooping Ibrwaid, end 
Imr oyea fixed on the somU bends that 
l.yclai^ialMrUp. After Hie liiite 
party wu settled, a slilluoss crupi ever 
Ibe house; you wight hive heard a pin 
drop, or tbe rusHe of a siik drose. In Hm 
extremiry of Hiat taige room. AU ai 
uuee tbeto arose b buIn at Hm door uppu- 
site 11)0 pulpit; il was buiafu<»)etoprtBg- 
iug on the ihrcsbold stone, and yet i!m
iV be seeiaed to recollect; a mortal pale- 
!),-« orerspread his face. I'lio wtim-cup 
dropped (rum his liend, and he was led a 
war. erring like a child.
Many «1 hiebrethrenTtsiled tbo ifflict- 
«d min during the next week. Titer il- 
wayaftrund himin Lis orchard, wander­
ing about Bniier Hm beery buigbsaud 
fusing up Hm wilbi-red green apples 
which tbe warms bsd eaten aw ry ftom 
Hmir BBTipe stems. Tliese Im diligently 
liuinled away Bear n large sweet bnar- 
busb whidigrcwin ncoriu-r ofihc rail 
fcuce. Ou (he nest Sabbtlli he appeal 
o Bmciing-bouse, secompained b 
lisiei as we bare described.
their licadsaiid I
alarilcd.BSif i.__ ..............
•bout in l>]|ipcu. It wuB only ehaml- 
flomc, btikl.liKtk lag young mas, wliowulk- 
cditp ibeniale willi'a liaiighly sto;>, anil 
uilered a pew mi the oiii»>.aiic side fn'in 
Ibat occopied by Hie motborend diuebtor. 
■ud uuaicwhat noarct ih>- pullet. A bai- 
iiwy ofglancos was lurclicd uii him ftu it 
ibe galleries, but be luuked curelcsaly np. 
snd even smiled wbun a young girl In 
whom liDSonicd liinMulf. drew hack with 
a lo.4ofindiguati«u to the hrtbeslcumer 
uf ilm pew. Tbo old deacon lutAud uii 
aslbcme bold fuuUtept broke the uiiiliicsr; 
bis H-in elmek and lips hecBmo ilcithly 
while, be grauped the railing coiivuUiroly. 
hilfiutot.Biidiheiif.ll forwar.1 wilh iiis 
fMe on hi* hands, and tcni ineJ mutioii- 
!C4S as bi-foro. Well might the wrunged 
old luauyield.ruranKMm-Di.ioHto itifirm- 
i:ios ufl.uiniii tiutiir.-.cvcQ iu the Iwusi- 
of GihI. Tliai buld linn who thus. 
oiousiy ii.imilol iiit' hui |Hcscnci', 
,-rcptlike nserirciit luhi* hi-ailh.Biuiic— 
had undo his hoNu<t uamo n hye-wurd, 
null fa's dauchter. the child ufl'uiuld age.
X croaimc for III it (itl aiidy jruts about.
Uul for hiin.ilni grrl.iiow shiiukiiig from 
ihcgnxoof imr ■»*» frieriil!i, would hare 
rciniiiiod ilw |•rllic o! ill* home, 
lamb in tlio vliiiidiuflimi. Through his 
wiles she had fallen fiuiu the high place 
..r her roiigiuus trust, and nuw. in Hie 
fullness uf her pcuilonec. aim hid come 
ferwuJlucoafcailKr fsuli, and receive
od in Ibe ■
outraj^ in the very bouse of God hr llic 
irrcBCUCO of the man who hid <1 sulated 
'.is home. Il is little wonder. Hut ervii 
Ik w, his just wraUi for a wvimcnt, kin- 
Hod. Tim service bogau.and that erriag 
girliisteued lull aa one in ■ dream, ll-i 
boon eOsaediB a painful aleepibiil wimn 
lused hisbiUc,and ivitdown, 
the siillnese merle tier alart. Akeea 
sonso of her positiun came over her. She 
a iViuhieimd look on tho pnlpii, and 
sank hick |ialo and nervous, her 
bliiig hauil wamlerii'g in search of 
Imriitoilici's. TboirMlid. l-adtedon Imr 
ilb fond grief, whispereds-ioihing words 
and leiiderlr pressed Hm lil’le hand that 
so iniptuiinaiy hcBuughi her pit*. Still 
the puor glH ireuihled, snd slirnnk in bet 
toatasifslio would bare crept away from 
nry human eye.
Tbfl minister arose, his fs.eluukel 
celiii, Iml Ilie paper whicli cantaiitcd the
know Hist it was her duly losrise. Sbo 
put furtli livr hand, grasped the esned 
work of lim sesl, and si.umI upright *t U 
the rcadiugwos finislmd. StariBg. ull Hm 
liruo. wildly in (bo pasi.it^ foce.esifsbe 
wunduied »l;it ilc.uihl all bo shout. She 
Ml down again, pretsad s ItBiid over her 
evcs,snJscoim>d oshingG.il logirehet
'^irmScr descended fross the pul 
to be anoiliercero-pit,fur ilu re was yel to e
iiiuny; a haplbun .if ilm iufani Tbo gen- 
go upshMie with 
that it might be 
limeo:
Sho aiosc wit'i luiicbiiq! calrrm 
babe ft.un her in.ulicr'B anus, and sicppcd 
iulu the aisle, iirlie waverad at first, end 
a keen senso r.fsbaino dyed Imr face, 
ucck and very bauds, wilhs painful flush
rtiliag,
cd iipuit Hmai. Tbiakiog hini (o> much 
agitated laspoab, and auesrB'B of hi* 
Uu>|,«lm linM bis vvise sod dc-
rnaudeJ if uiy oimpresni had enght to 
■ay against a marriage between tbe two 
imrsous stonduq; hcfbte him.
Ercry foce in tbet chorclr w*e turned 
oa Hm deacon, b><t be lemain-d eilL-ni end 
inutioiilcM, M the. choUengi 
suQ<ed,and Ilm niiusier fell compellod 
to iiroreca with Hm coNmoii), for he rel il ; 
ubered wlitl was, at first, fl*g.>i 
tic pair had been published accord- 
D liw, wombs before, wlwn L*e had, 
>ut gT«o reason, reftiMd to fulfil hisa
Tba brief but impressive ceremony s 
j-KUi orer, and wi A an expression of mi
tnic lci{
teswd’on his fine fetturee before, Ime 
rooduct'd hia wife to bi‘r mother, nud 
placed liimsciriBSprcsfullr l.y bet side,— 
The pDorbrido wisscaicelf sealed, when 
slmburiedherfeceia-hor faiadkcrcblvf 
a:id burst into a p •Htw of leers, whicl 
jceineii as if it mrer would ho checked 
The ;-ungreg:iti*ui went out. Tim y.mng 
people gal'icred about tho doors, tall; 
■>rer ibo Uio :lranun sceM, while a ft 
tiieubersliitgurcd bchM, lo qmuk wi 
tire deacon's wife before tbey icfi the 
church. Loo mid htscotninuiuni bkkx 
in Uicir pew, loukiog eniiotislr toward 
I'« (dd iMB. Tiwie was somotb-ng uii 
natural in Iris rnnHonloM pogitfon, whicl 
sent I thrill ihmegb >he instmn's bean 
and chained Imr tu tbo floor, us if •it hod 
•uddruiy (iirimd to tnarble. T'ho tninis- 
ti-r cuBW down tbe pul]ht stairs, am) sd- 
ranoiug to Hie old man, hid hie band 
kindly opnnthewiiimreil lingors clespod 
nrertho railing; lie tiinied nur pale, for 
the k,iu! which li't toucltcil wan cold anil 
sliflenod iu dc:.ih. The «ld msa was 
fuolilo will) griof. anil wbeByeuog r,ee 
sp^nul boftrre him bii heart brake uaid 
(ho null uf itosiroBf foeliogt.
had ever been wil-
A H.VC:’ELOR« FAMILY.
ThB dtpul> .u»r.hBl*,lutoilBilliB«ra*oi 
mu*lliB<e witorrtid Bern* Blraiv;* seru** 
both of the grirr and lu Ji.-coim. Auwag il.. 
laUTiB BbavohrBrJ of on*, wbun Ibo olCc,
"I BCD sir," WBB ihBtoply.
•Ortiuw msay d<MBil cofuiMT" 
-!U*vcB;ur. SiswaKBBnd femaira.' 
‘•EU: well. wluitBiD lh.ir aetot”
TitB of nla« dayi oM. *ii."
-Not ail by one motbnr, BoMy J-
uGractom\^kriv^ asiiBin for ay frfond
wiiLiWifo iIiilipViM wi»h
D vrngtncF. Fray, air.wbai cotoral^.t ihi* 
fruitful Miulirrb*} Shnu salyvw wife, fw 
I know you (K a hachrlut."
paitlBly black and paniaUy, wUta.
"Tu'e'niiri'i Wmc’ 
wiUand.
»Ifo if tuu slc••^ tall «• wLsu wrt
ifabuUtoliul/yoiiWp.a'




simiillaBcously . . ..
the Uuod flow iheicrvieB. MBehhiuW- 
Mcas of feeling and CMieataw bBSweea 
ilmiu CBncdoe lo which AaiMflBBia 
which wosiniieB eadto by the fosMsw 
ofilm sDigcMu in C.SUS sd ibo yianisf* 
ttha. baring his eia. wiihgiwi •Bes|y ex- 
claimed, -ihei he was wiUisrgtalBsa liw 
laei dic-p ori.ia UooHioaavo hwirfo.** 
TlmlluudwMihencxrefiiUy afraid Aim 
iuiuilm poof MfoswyiiitdW 
youngmouftiiutodfreabialiaB 0«*fo 
ukiug phcc.ihc cl.krWsraira|duraJpra^ 
miseioa lo eup^y ilm rsaiadsr, bra«ho 
gilt icoiTcrafpk witdctaedaaaoeesBry. 
He poor r>T^a> '• ■■gWB.iBitWM 
hnpesMro enyrt«.ned ef hra israsery*:s^
I BOU tM «.uun.-ia, mhw lao otwwo
h ebe died on the fiftbdsynlWrUra 
nilon.- She wu seaetbfo la Ha trai* 
the deoHibed score io rorresraMd ao
cil, for.uiAooon lo ibe m 
ftwed to'je efflictod with aj 
which iurrmsed unlilit h 




truly alieciii^. ttm •xpsces^s . 
». a the young wax who hra Ue hteed Co 
bar, kostd I.UU, bade hia ctMuffn lark 
<if Imr hair, beggrd hia to ho hiod to bra 
auU«r. She Then entewd wa pns- 
oii with ii;e 'Kdv. Idr. Heady, the 
CbaHsiB tulle aturklmust, and a tha. 
aids! of il expired.-JWr^fi^pra’.
Rnt.n -During ibv rwxt ais iBoahsalaasS 
ivrrr toeng isaii nill b« uU* ltfl*do*ailiaa 
ociuugli f..r rrsdler, If tiihilr iasroTae, to 
bo 01 iiiiiuiu aviin to him tbivo^lifa. cod 
prolohlT to git* a srw ai.il Mgb«r dirartloa 
loV's Ji:iliBy. Ta youagaea os My,aa 
AfH )B thi tn»u«t ofiutaitciual loawwmaat. ; 
Alti|*pn>panioa«fil.c diiiiafUiM aas. 
ofourc.>uDtry harr allaiacd iloir piMaor 
*l**aiiim by ill* diUigcai la|ir«v*iB»ai of 
priritrg'* 80 beiitr ibaB yM> aeo aejoy. 
but rvtsrisu«i,iti*B->;bt a dievltory aad 
• r.Im.iDtKvfreoilirgHiatyBBariM'Vpver
lErEES-SiESiESIEiiajlMl'K: 
5^.:;^;^!.;“':™:—“IS*"*Jrt,-t:ait;*a ?iaH:toi*itto. Si-I<el e braiM
w«b:.IUkrI.*!;ra uf which ran may avhA 
youimir, uiiUI urxl «|iiwf Md isfla oar ward' 
Tor It you will o*<or tafrei H. Nsy. ?<»•■ 
in timi way oi-qairru lt*aam whwh ooarg 
caanot t-uv^ )uu.iu<l which,whai aMfoMS
:ior >r!.,-A'Srlai.rwwit.pra^ 





SaoaiWoo ur lour WF*asiaeeei«rfy sT
.fca MowU«aurfoeaafHoMoMoIhry 
earncto. Uyur afImnlaenh.HratosrSMC 
On IWMhius iluoagh An hyw Aqr
Mbwaia. UaMbw saaiA •
Ajugeer
Sittiafia*  ̂.SSJSra trSforaSawai loud aco^ M the heHeaU foe WMiA
A MIRACLE OF liOtttSTt
iWM luienod «>th iManaoaiiet^ in ibt 
dijr *>f njr bo;bn«4,«liil*l m« now depvt
aiSS-£iHS SpSiSajS Sir: SSiS
MM oTtU P«Mi;tnQm B*Dk ofifaii 
Mka MMMM7 M rMbrtvriI,utlM
»in* .kwLwthute t
T^lini llMW.
•at IM CM If ■■ wcnarwT I 
|iM i^raMMd Am ih
TTT*" • cn;.™«enoai
VM Jmw pilpaMli If Ml it will baa na* boMned bj aaa*an «Mer and bat-MMMTflHWm iO. nriU U
a V. 2?^; 't ***^^*** *^'***, '̂^\'*^*^«^ half ehd, il.ivcrini{iddieri”K^^ M.AquUTw’iSrriiii
.\3wMdlaiM iMk. Tb^HaM.M 
alMl towt, a wWa dAn-nM between •air with the party ofibe pM^Ie^cnlb- hi« hiwelf OB tl« aide of the lafaluiion-
aiaiM lataiM arcapiialin* wbo have tanceefM mual.the grcal oraior. a ,o ol 
“'“‘'a'" l~:.™ O„o orU,;„i,cn
Miha bnyanyt,tokaapiidawB. ITta* f«r ihaCo.^iitmioncI, then the beat dq. 
CM^iM MdaprM 117 aioekf,“real" pe^mPam. Ilern.o ihoi.epte, ‘
Tba PhihdalpbiaaAd New f«»r iba nerve, the beldnowandih.
1M •MMMtbaitbai. ».,el,aaO ------------
•Ita Ikrtarf SlaHa Bank ttock aeU ia 
- crtwa an MaaMy laM
r-V^bJ paity, p»t»Ta thaiiheln 
QuikkiafunaiMwi (jt fuadfinanyy 
|aM!»«H»teblu*« brasufcd toea'ty
TliE PRIMK WIXISTI-ROr FR.VNCIC. 
M. Tltcini ii a siiial! inm. wiih ratlicl 
»ff«uiio.iic voice and l» k, hut iiuiwiih
!Bcetoil)a*iudy« 
id l>wtory, identi
n il ii nng aQldi ; and ia Ibe
roarlnga of ilie flood, and the wailiosa ol 
yin* bi» thofiorm, were liaard by faney’aearth- 
landcnlw knell of out bopcf, and the diigeoflibei
ty. Tliei.» 
floatin* ice:
. x»,>«.u a uv*|wnie enicri>tise; yet it waa 
• uuderukea. and tbaiika be 10 God and
I*?"-." !■" '^.'7^ !."«■■■* «i» ■«»■ .n..c.,«i,.
Sf5!&53;^l sgaiSSk-B 3'SSSS'a
iSrtSSHS 2~S:Sa“¥ =.a=vEs4r='s?n s;p?s.sa,&i".; =r.se
J red to per.cvcro to tlio ultoiinwt, not for
rcoimto—ourcomiiry, alaa! ,v
Not for oiiraclroa-liti
nameo u*e propaaiiioD, ana are trr- copy...
auto 1^ the ioan^tliere'a the proof. Par>a,itnau uuypafWMM b* the loamed red io ner-cvero to 
IlyyodMM down Eaataio looVideto membera of tlw Academy, jamed forhim oiirLi^ 
neiSi two mllliof.. and a liajf ofgood 'l«pri». ' * riveril . for
afloramillMii and a halfofbad. l«en sdmilied to the bar of for ua no lun-e, - _
•*•**•*“ »•»'*• ■'■«.»>« not aucceed, bocauaohe cauar such was the will of our LoWM 
**?**'“*« «• known a. Ibe poor nnn, aidhocon- chief-Mwa, fo Wai,W,o„ awJ?
------------------- ------- «‘«->'-gro.„ake,hcX,1ce!wi:
lur.e.~He waa rich m hope, >n ambition we arrived uithin aighi of
■an, ~woae earn la 10 IK 
uMDMoruri • That waa enough to aatii 
^ both Iboit inieren and honor. .u..,._..e n» n
l,’‘*?r*'i** ■ndmi.l.nit l,,. C,„ ca,»|,n,™[,. «« .oSVrdirrf
rnS £ ss "'ck r:.ff■ ™- .....
pkinn^ K<u York Esekanget. Itkaa alwuld give him, toiiaa to the auiion he
------------., .... „v,u..ii»«uu lire bcauly
I eonlnbuiionf. and aoun ho became 
,.-..ja!iily acqaiiuicdwiili the great men 
of the day. He wu n fr. q.icni
tho “would fcfoivc. tt'aaiiingloD obvcivcd iis well 
then did he exhort ua with all iho fervo
o conquer.
n f rmmmt WDica wn wte giTcw are Talleyr«. « „c n ir 
Mt^ieMtoeduiaeedirrreatieraibai ■« Jcriaion.hy ibe opnosiimn, tire
'■--------------i.X^1- F, dc: F...n . „i,., i„ ,h. c™«l,„. „,on .f o" “taC t.lKVlTIS
tiS'i beliarad. ihongb^^' •cod,that tlM>«w.|wl ta addneAi i w
'“''''e^nd»ranrcM
to nde in the .*^''** JJ|l||?n«- _Thc “God of b-.ilW’and iia f.iUiful
KiM au iirvniMn Mockboidera bare 
furniMd meet oftbe monev tliat liaa 
----------------‘NyihaPr* ■■- • '■«>•••««> lir v mil ibeen oaed b  t e Podenl'ial* againat the 
Ua<n«ntie|Hrty, at ibe late Pieaidential 
election. Tbeae outlaya, wirliout any rv- 
turn ttea far, are the principal caoaet>■■■ <«■■ ■■ c iii*  
iviMb liarr reduced the Tank to iia uretv 
inaolfMi condiiion. ' out aid, it can 
not fniniab anymore money for dec 
Tlie aid will b<
....... - ...w.= wfiier in t e Conaii
t-iuisl ho aoon bccano 
ronuQo having gone wt 
fumed the dandr,
■vArwooitB. Ohlhaw
1 irmance, perhapa, waa Waib- 
' * - lb ilie---------- -............. .... army aa
ximplified, uin hw attack 
ratTrentu. CTcraitd o'er 
intenacanai y, i ibe
lire Hull. Amos Ki;\dji.i. iv ihiw 
Ohlhawi cuuniy, on a visit loliisiLughi 
Wr. Kciid.ill wua quite sick wlitiilio 
ived at CiKinniii, yet I'lo aununcia- 
.lonorbiajwcaence in llial city threw ihe 
Aide ofGcn. Uarriaoti, CJ-TodJ, iiile
rhi» uoroitoca peraonage anriied 
and we are inform*
I.OVE AXD SI-EICIll.Nd.
•Kgad!! and what of ii M wouldn’t giro 
MM Alfa aleigh-rideuBleMl weiiiTike 
a whirlwind. Give mca frosty aky.Udbd 
botMa,and plenty of new laid MW.and 
rilwbiailo on my fifieeB miles ubour 
makiiif the eld woorfa apin by me aa if 
ibey were running off a ivv). tSieigliing 
—by the aoni of my moenebaurai air. it,f 
Uuao
.wand Iho flonn came on 1 
now and the hail <1
-- ,--------------------- — .....M. V..II
by any proletUliona offiiendahip «vi«* 
«ard. to induce the Prcfideet elect to be­
lieve that hedid not wilfully andmali- 
™aly alauier him iu liiaEjiim Gbbe 
Kendall liaa not lefl hia poat at IVailiioe 
ton at tbia cri.ia wiilmut havio* .eme ii
----------- wufilUdwiih
in allcmpr to croaa it at tba
•w.... n n ao tm
portaa* o*^r« in view. It may be lliei 
he >• only collecting prieale eamidemfiai
r >" ir-—... 1....,.^ .cuovin* all ima*of future expoagre, or it mavbc 
ibat hif object ia to aaeeriain the proba­
bility of^iiding aid in ailemptin* to evrry
lecimn null and ruid.
.....101 conje'eturo wh* ho is n .w 
amoD* n people wire J,.ive »• verv recent* 
' testified III a voice of thunder their ut* 
..T dcieaiaimn of him and his political 
docirincs. Tho nnn who had tire elTruii- 
tcry and recklessiieM of feeling luitltor 
lire stateimnenls and «ciitjnicntBcuniaiii- 
■ ■ tho Extra C|..bc, ought nut M ho 
rnanced by; Irenoral lo men, ii. r 
should lie be (nis'ed in any political 
navcinent where lliere is a ]KM«ihilii y of
...w.. u uunmiliBu aim njui*
......... M|«T.r. The pilcriial cveofour
:hicf was quick In dUcovor llio eiieniof 
r kuflcriiigs, and neknowiedgo them 
ih h’s tears,but auitdenlv elieckiiig his 
> •il-mr. he rcmimlod up'ihat out coue* 
. and all that wc held dear was staked 
upon Iho coming hauls. A. he spoke, 
we began 10 gatlier ourselves up. niul rally 
iitrgios; every man grasped his amis




aftei n while. Jt waa too old lasmone.t, 
and hewiulcdsomcibmg fresher. Ac- 
conlinply iu 1928. bo Jouiided a newna* 
per called the National, wliidi took a 
stand more dciitocraiic. and was
gr.inied.'I'he whdie 'levoann of 1^ 
wilMw pnt jiirtii it* koc|iui^ Itcpiiutry l l« ' w s i 
will, in fr>ci. liMhatNcretanof.... .... 
sure. I bi* will ben master stroke of 
Smwcifrng. It will be purcUasin* th. 
rcplo with their own money, and nak
ins il.cm pay tiir interest on it.
Within a day or two post, we hare men* 
'ioH«l lOMvemlorourfiieBds, that this, 
in oar npinkm, would bo the leediog pol­
icy of ilw emniof Administratino. Tliey 
-------- :---------a..i.._^ ,,ĵ  Fsdsrslweiw mcreduioos. and mil, “tlw Fodsral 
piKy Anrw wet saddle ifae Cmrerr.ment 
'wftb Ibis fotton iuatiiution.'* They dare 
inkean do.mw iMD vmivD MiKUi  i nej urAn any ikinflbat pnpm and  c  
We jml*a wlml ikoy will do by wkat they 
ham doM, •»! by what they an now 
do'm*. Timo will delermiu who is right
IflCBAMMX FOROmCC.siu.^siAiaei.f> runufriuca
■ -■■-------------.-<■ _ ... ■ . u_________.. .ssrsnMs m oBvA Jao.a WHgst.Uilhi Cinciuntii Oamrte of Memlsy Ust^ is quits 
pbo^stisjn tho NM ihssvs. Thssditoror
lbs !lsw YsA Bipsnwia --------------------
•ricbihsHatmMl laulliii k tb  It laUlUtsMev, b.ixIlH Ihi
•shoiuies BoekMS wiihasiBloTss: 'Hk 
•diMt ef the UsisviUs City CsscSi* tbisk 
•Mb losfsm eogbl •*> w bMhsr ihs as*




quciiioa use lbs 
iiiisg forth tbeir 
Ii lochs sUtik
a dsdrs 'fcr w -pbruoa sf the
liustry and his vigor. Ho atiackei'the 
reroment of Charles X.and goaded on 
lignetoUreutmst. lls kepihlsposi 
when niUs j. iinsllsis Were sAnid to
ly minutes nut a gim was firod-tho sa* 
hio and the bayonet did tho work of tic.
rBSSSH'S
to fiiof, and hill to hill,” wi,h ,,,e gc„ict 
toe! atidwlMie wo stood we dicdorcou 
qiiorcd.
I the revolinlou of JulyJBM, and’iivvai 
. that luduced tho DukibOjWi.h UfD..., ..... .,re„ cu in iwve 
ofOrleans to accept tbn ehiwn. lie made 
pan of .ha Cobiuetof I.ouis Phil!!pj»e,BsOl me v^oo t l l ilii p .M 
iiader leeroury to ih« minislor orfiuanac. 
He wu soon af.er oloeted deputy fm 
Aix. and made hit first sppoaralke in th 
Chambc";i. bcrs.
ThoLafliii
lig^ to resign, 
prime minister, and the
.ministry taring been oh* 
I, Catiraer Perrier beesme
Jz;EKr.'a'r.T;:?.rrd.™ij;'.'i,;r,
mop^tiom. Ou th, ,„bject of the 
nemitarj pocntgo.dcmrcraticsnd jacobin 
uta.l*.y,b.d%cn. J:o prorediiiiMlf 
erenmore minisieri.l ttaa the ministr* 
them. Ilw speech on this oecsiirm is said 
to tare been mostmtitlcily. n,eherodi* 
> thistary plait, fell uibogrouid.boiftom' 
i^nt M TbUra wssiminped asoae ot 
itefintorsiors ofita Chamber, and bo 
retain bis ruklo this day. J| ja useleas 
to Wlowbim through illlbepoliW 
l^co to time, lie has, I beliere. 
ellberrlirecUy or indirMlly, been a part 
ofoterreabmei smeo IKIO aniil IlSus 
ScIhi ”* «'l« opposiiioii
Iu''m.«^ 1810, M.Thior, become 
Piimo .Minister and wtulorer nisy 
’ ■ ' • ■ himscl
U IIUW IU IJIL UHU W.IIJIIIV 00 lOQ .l(  bis fai if Tsoldiois, 
led on to He charge. The conflict 
fierce and bloody. For more than tv, 
s ed—the
‘VVe cannot imsgiue wtat btslrreaghi 
Kendall out weal; certainly Itcannuibe 
to receire liie congistuiatiooe of hia narii* 
Mils for hi • - • '
‘twcf TCviv lUMiniie K
I s seal are rMu 
a l-lesiing rarely vouchsafeil ■■ m umm 
degenerate iiiDCS,aitd when it does come, 
Fre enough of the old chip in me Iu 
make the most vd'it, kick kstc to tbe ken­
nel, and go whUting taller ikoller urcr
It some of
mr. mviror.-—oir, » a late oacursisB 
through Uh> idiaia «f North Casolinn, I 
made ilconrenient lojay a rWi to tim
c im; iiHw «u II a va a«i
smldsk.like tliewiurd i.i 
lili'O’-ibe-wtiiip gone wild. 
tYjin'l llwse jolly limes, wnen you 
and I weroyoong, with winters fake win- 
tors, ami pretty girls, sueb as in ibsse
From the Tcanesiiv Mitrnv
J*r. W.-for.-8l,, In - • - **
Twins, wire 1 funiid at
irsl
Iiios i*. Ea Oi niiKsimtu'; iUHi belioviu 
Wight bointeresliug to your readers . 
llmugtail would give youasburtacBouM 
of ilioM siiigtiUr but rer
nd •• tl 
days would set a contiMM «m fira f
's grawing wotso and worse 
borses dua't trot as llisy useduaiiy—iue o v aim > inn u ii e  
to—we bavn’i snow cuou^ now lor .
mjMu au ■airoaiKiioB:iio isnn irialui 
kybiiib—but educated ill Eugland. 1 
found bim very polite and hia irealmeni 
to me was quite courteous. I then intro­
duced myself to llio;twini, Chang and Eng 
—fviuad ilwro faighaad imclligoui—hlanJ 
and opca in tireir inaiiueis,aud very in
ureiovoluclcs in compuy,
— pretty girls of two counties — 
jukes, songs, sofl nwds,aiHl merry Isugh-iiuB, uu pi i ia n
wby, I verily belierc.
r you could us well raised the dead
to b«d at night without amnkiog youi 
iiicemcdiaum. Then ion, the young 111
......
■is proiiKiling his 
im ofihc public weal 
‘If we have departed ... the preceding 
I general caiirso wc have 
Jtstlces, ofavoiir-ig asfni
.........—........ lyreforei.co to'dividual





llio considemiiuii ihat Kcu.L...................
uch inl. Iligeireo not to know ho has 
jcii pro|Migaiing foul slanders agaitisl ilie 
.lion’s benefactor. ICctuLiD’s careci is 
-j intimnely ccnnccicd with Ure presc 
coiiditrnnofilie country llial his mov 
'tits shuiild bo noticed.”
'Vliatbrmigbi Kendall to he UesH- 
..jsl have some important object in view 
—wmis^io ii.ppl.ntmcl—
indcred him. r.«siUy Ve*mayb”c"d
- • .................... ...... ...w
lows! tlicy're not now worth 
lii.iluad ol lire bold, manly, open air ever- 
se of llreuf.ubuis—whirling .along vvilli 
icirswfpt-hc-arisiii ihcfrostv mmnili-hl, 
.alung,:.- doar crralni.s’" wes d.l.n- 
id their diccks tingle with thudelreiona 
v.ll—they ami p’ny tire lip in
noc hot, crowded ball rooin.ilr's.ieil out 
k« daiieiiig inistC's leinl, 'kipping
a l.rc .ili ofcoi.l a
. lilb, si
otr my buir Willi ashi
lapo lire scoiiiuIivIh. 
v*s nuihing like yoi 
a luvo scrape, um'i i
■ ................. v.iii ii-s;si II, « ner
•-jil.y by ilio side of bis pa-i 
van feat her breath upon iih'us;:,
ling confidential let
mjcclurcwhy he is now amonaapeo. 
o who have*, very roicnily lesiified iu 
voice of tliiiiidcr tireir detestation of 
-iid his p.,liiic.al drretriiios-ough
iiniciianced by
ted in anv fMliiical inovemcn 
ed the .Nation’s honefaclo.!uiu oe i i i:
J wliM depths of moral degradation ; 
snivelling mobocral can deieoiid 
—1 plainly tire selfishness. snlMcrviciicv 
i.d fesrs ofilie CoW are exhibited 
Jo feared Ihat Mr. Kendall might sup-
...... —ly—ihcro.w.v Mivai.
Qooen City, worn paraded, it is said 
tended .Mt. Kendall with
It will be seen wiibtincoio regret that 
the mutderous pistol sirei which was 
directed against Professor Davis, ofihe
|M*1V. h.
cShaln
«t l i 
lyersi^ of Virginia, has produced bi 
lb. The annexed Iclior slates tindea._. . 
particular a counseled wit
this most melnncboly c ........
To lh« fcliiors Bf the Siehnom) Whli.
Cu*mi.o»T«*iue, Nov. 15th IMO. 
G^nikbien: You will have seim sbtl. 
notice in tire last Advocate ofs
AitW*o.vo._TI«ro has Iwea mneli 
spoeiilaiino Si to the cause of Genera 
Harrison’s visit to Kentucky at this parti. 
•"* - have supposed Jut ii
painful occurrence which look place nt 
ihe f'niveniiyon Thursday night Usi. It 
was licpcd and believed by the ptiysicians 
aud the numerous luid devoted friends of 
Profeswir Davis in ilioneighborho.d thM
Iho wound was not idombI—but lime tan
...............M.V proved the rererse. Conirtryrenreoiy proveo me rererse. onin 
.« all expectations, be expired yes'crdav 
Saturday) about sun down, sAor somo 48 
hours uf the most intenso aud cxcrucia- 
A glwim baa been throw
hfiwhidowun^y^^^^^
said of bis ac.is.be Jmssliowo l. Jifso 
far SB ablo one. Them are 
doubt wheilwr ho will bo able
I VI wawMows IV err vown las fSpeti- 
Iksb Mtisw, ttsi m bs capable and baavsi, is 
iobs stitibls. It iaiDeenaiattM wiikFsdrr-
UbMmSedifTufte^ w^kmtU 
. twite, toeomts Kraabliag up with inwamed
—I., r—s aad wteUBie-teekin.






I.S, iiu in ow ui  loaustiiin 
vigorous effmts m ousibim irp„„i[,ic.-i c'flofl „
80 much Ax M. Thiers u a publi,
Bi privsie taisaflable to tJm«j he meet* 
and a companion .whnss soeioiy iovo br 
covoii^.but tay^ Hi, wesm permit, 
ted to know nothing. It issaid.itai be 
bisrtoi always done wtat ho shoi.lJ. «„d 
Ibat lowas mdireeily concerned in Ure 
meulsiions ei tire Excliange about lire 
1st i^ Augiist; these nutters of ixivai, 
•etndel,bowe*ur,arc what you in Anieri 
c» htvenolhmg^o^do Cor
hti. .„.w.
provoked and „ „
committed in a civilised 1 
Tbe •
sanioD, so u
broial nn outrage to he
ul can col--ta ®ircu.,.,.-„ww.,M» w«„ a i- 
Iwt Itam, are about these: The I3iii
•'niversit. some three or four years ago. 
has licencusiomaty. with sninofcwof 
- -ludeot^ to celebrate ibat day
■lani him in lire estimaiioa nfifarrison. 
« prevent which the CoIoa*r intimated 
to ilia loafer aiscciates ttai Mr. Kendall 
ought to !>e '' 
fell that Ire 




should be pcmil- 
tferu Iho r-
wirei tti'ia
on tbe part of Get
—ireu. Adv.tlanifon’s Aide.
.hte«s*^'*"‘‘ ®f‘4oo« iinorg
eular lime-some t ’ 'u^d u«i
in • desire fora littleexercit
l-m-esi
lieuibliiig V,,;.-. •JV'.'ii. too', you
fboil, bo iii.de: r..i l.iiiVilo. an ! v.iiir 
»ri//gcl Ingctlre:. .r-.| ,..„r hands 
s’ray naiurallv into t-F : i. -t, and by 
and by, even your lip.i g. i «■ ,i e o-c 
to hers, and yoiicatcli y..ii:jc f k’Sr.iig u- 
fiiro you’re nwaro of it. Ah! my buy, 
llicro s many a sweet beauty loses her iil- 
ilu Ireait nt such bntci, and liud. boisclf
ui innc a iqsi iav u i v y interest 
diviiluata. TliBy are attended by 
IHililoand inlorcsliiig gcnilcnre» • 
llairis, ffiio seoms to liavo theit iMB ir w auvina mi i Ili  psrticnii 
charge of the Twins. Tohim I first g.i
maaair «n inlsnj.u.>:^-1.^ I___ I.I.I^.
“ -r—-
letcsting ii In puh'ica




..... freely, ihoug> » i„i 
liave lukcn tire uevossary 
naliiratizcd, that .they 
right orsutrrngo, and cii
tight of MiUrage ih.yfoi .............................
eacrereed in the contest for Governor— 
vaeli casting his rote fur Moroiioad. 
These men seem to be tire production 








.................- ............ things tli.-y
I but one mind.}-. e( they . m 
:rt niid disliiivl. exrrpt '
‘'»™, .'a b. ,......^^1
well uitdorvtood.
•iilhiicli ubjocl. ll 
ly lire vai
la# to tlKw they are .apt huih 
neillicrjs engaged inrouve 
«liilo you ar. C'liivorsiiig « 
itlicr is rrcq'ii-if.Iv comois
..................-her trefs...i „n d.illieiii i
ml opposite subject.




............ . any kind of
They were bJn, in the 
iliich 
and
-------. ... ...u.., iiu IIUUS IIOISCII
engaged—she scaiccly knows Jiow—at
•••“ vim ui ........ .. iiiooniight skighridc.—
If you don’t wish your daughters to got 
marticd yot, and any gay gallant asks
----------------- indic) by lire collar, nn
toryorno battery—cano h m wi: 
inch of hia life.-Jfrmjt fsburt.
pe .pled illpicuiple of f: 
has ft le t the Irs
E.NERGY OK CIIAR.ACTER. 
Energy ofehanrier is lire ph.hMUiiihet's 
one oflhi. life, .-rd slimil.l bo .•ngr-ivod 
hcari; it is that wiilrli has 
-that wl.,cli
^ ' brought a raco f 
■’ll tire veil from scitmci 
wondorous iioifors i 
cs men rich. Firsi or 




work upon a farm. fa 
1814, in the kingdom of Sit 
.. -.iiiaifid belWPi-ii the Clf
lluritiics Empire. Tlicv Ifi .......... -
try ftiid ctirne to Anicrb-.-r imheycat 
ivjk.aiulahicethal time have unveiled 
iilniost over tho whole of il.e United 
Siatesjthoy have been In TeimessLo.but 
never hu’u tnivollcd through it, hut arc 
iiixiuiis U. tnakea 'ou: ibroiigh it, pn.rid- 
:d lire l-egislaluro would pass an act 
Jiving ihe.n libeilv lu pass ihroii'-h will. 
JUt tire pa.uncnt of lax. Tliev arc united 
togcilicr Ly n ligature alioi.t i.tchc- in 
length nml» m circumference, formed lU 
ilicoxtroiiiiiyof the breast buire of each 
and cxlcnding downwar.li to ll.o ab­
domen. The u|i|K-r parn.ril.is bgjuuTo 
ongniiil raitib.giiioiis.ilic hi-.wirparti 
and fleshy, and cutalns c-avity. 
miking fi cnnin'i-'raiinii from one 
CO'll-Tilhrv tin .•ib...il fivebm; „i;,. 
lo indiM; tliev dn ri'-» 'u- t.
rv world—
d.-icb-j.-
TCI. Tliomas Ewing • buckeye's il ™bonrr, 
Ftaiiklm B journeyman printer. Witiwut
9 grave, ind Cincionatus .iicH .
;.......... ••jldrer/ahnkcspcarc would have
boon Hot for poaching. Popo died selling





-ill olliei reidew the “l
those who live |,r tiu, '"1
volving the int«7csiB
atid rectlc ■l.c.nal„5.re,,J '1
ta.lic guide oJ 
wcllaspriv.ie|ifc;,h„j b,„V 
•k.
>• r-j{his, if cisetiiisfto
....... .an ma8laicofs.*ictr..ia^?1
ly tlifongh a f.i, b,||„i 
look foMire correctiuii ofe, g”T 
and .1.0 iXQvcntionof .bwe ^^*^ 
into domoctat,I,m,k»„„„,u
Thmigl, ^ 1
pr,..r pb- ’l.^xp.,... ..,,1
>d hy lie Ou is s-> i|' 
spoiidid toby tire ot;,i-i ii,:il .i 
liu.igli il.oy Were bo'll mr.i 
line iinimLe.
They very t-uldum s|>e«k to o;. 
Ill this is by on means sniprishi 
recollected iliat they linvcalu
hiced in the satno'i 




ta,re.Roscoe lived Mliing Wraiii’N^ 
[vrlooB MO out of the worJdaCoraicao 
bully. With it each one has not only 
done much good for l.imseir, muck for^ >u U.UVII <ivu l Bi o »
orld ItsOMDt, snd tire 
the
..._B — .u„. a way ital it
■as doBc for IIkwo. Givs tire lawyer on-
lorgyefcliaraeter will do 
htng for any man in fm-.II i i}'?. «**-------------- - ------distvion ofilre hgaiu.e Itat binds them
> bis lungfond tiuriojrJtae,.*;;^''.'^" 
tarn tlreogbutalprivsie bu.ineaand a 
dswre to visit old scquainiancos wuaikZ 
I..1 rc.ioii. Th* - ■ ■ ■ -
ih.i Ih. .i,i, oriji.;i.u h,
“‘■'I-- 'a" wShir:,".:;
of pen-real cnovenicpcc. Ilie extreare 
reluclauco to write tenets I,as been quite 
u»Un. It., canvass, and
-«^».^.h."h,A™,kh.„,..,0..;,,
hat duty has pr 
. “confidential cc 
cltwo of lire c»a
cipally devolved upon 
niilloc.” Since the 
iss. It !• supposed Ital
Since. Ou Thursday uigbt last. HM5h' 
there weje only iwu or three wbo could be 
louiid lu comniemoralo ilicevcut Thev 
- -n forth about 0 ’cluck at uighi. ai ‘ 
-ilhinstolsanil disguised with mat 
&c. After makingagood deal oftioiso 
ui>uD the lawnufilre Uuivstaiiy tire*am 
proaclied Professor Davis’ rcsidoncr. wi!h 
ihoJM.gD,ashe believed, to iusnil him. 
- -rent ontwul, ij,c view of dijcov
who llwT S,L
NEW PRESERVTS.
Tho New Orleius Crescent observes 
Ital it knows ofsome vre«car to ,r i  f  »»nsg   sharp ihsi 
It wiU sha^ the birk ofa mar.’,j„Jd. ]. 
will also picbte bioad-axes it, fine sivle. as
rSi** ****”•
______ _
«W.iri mi.ic, m.h, .hot,'. . J.„. J
T-W «-«f I.W ...I ...Vh., *h,!'.
-Oh.U.d-. .
vrilh ttaequare-toed chills aS ferc...”
uireu a very small peison. who bad' n inas 
on, and wire wns otherwise disgui-ed. lie 
vpproachod him, and rrael.cd out |,is hand 
to unmask him. The iiidividu ’
■tiering a wurd.aleppod hack-...unri ■ u st a H  one or two 
paces.and fired tho fatal siret. Thus has 
bear, cut down, iu the vigor ofinlel- 
lecl and tire priiuo of manbobd. a acuilo-
lr.l,r o" lI.l°dUuZ''i”’ a'.EXI
da.arre. .d vaaia.d.j,aad aDorraamia. 
ina ■ groat many wiiiics.es, the case w-is 
ndjouined over till i.i-iirerrew —The ovi- 
donee against h:in thus far, consists ofiho 
vaguest ion of suspicion. Auoihoi
tat ho Oeneral has ro.un.. d tho ciro of 
hisowo corrospondcnco. Well, as soon 
Potable that Ire would be 
'Jlscled, Ire was overwI.Tl.nL-d with, a.w ot ii iNj -.i ivilliappli- 
-- fir office, particul-rly from Keu- 
tiicky, and it is bclicvcil that ho has visit-
rt’"*"’",'.*' d-a.,.hd,a- 
IS a bright lirenglit, for which ho if 
But when he
,i!k
.u. ,Mu«* ui B u c  
orgy ofcJisracier.and he willsuccecd at 
the bar without telciil. It U the sccre
'»'o •'list, tbe 
schiJsr and tho roechanie arrive at dis- 
iincuoa sad wealib. If the, fall once
togeihcT woolj be as ceitain of sudden 
*sihtstlied.vision ofiho headfmm 
•boulders. It has been a fuhjeci oi 
^11.7, have they two luuls orlnt one? 
On Ihia we can only ipccul
down. ■rtan»nwtaM;i«;;|,'rfcta^ 
9 orfoflUIir
■. the biul is blown over that throw 
them down. In defiance of bault sus- 
ponsioo, bad currency, and every other
Ire rlreeis of Ids c,,„.„
- ......... ............-..............."A pa-sage, IS 1)11
po..r navigator—Democratic Danner.
iraited by the same buli> and bnuiids. 
The, never have been known tooppowr 
each Ollier in any way. .»d jrerhaii pro- 
sent lire oii'y iostai,., u. be fotmdon 
esrih, of two |xi.-h,im |,ving logcihcr-------- , _. ,.v ir m 1
twoniy s„ yearn wiilreui even the appea 
of sinfeoreoutenlion, they bav 
Uie subject of great apcculaiion I 
mong the literary, scientific end the cur 
|ml all medical and scientificulu e i iin  me 
lined them, agree ihst
-- ..... ..wv... vMi sjl UIBie, out It IS 
qinio reamabtu to sij|iposo iliar. ire 
who gare llrem bodies coiihl wiih iufiniic
; »eri...i8 liiciorihi
•^marnregand thus moro fullydividin 
IlMso^wi niid doubling the joys oflhu 
Ihoy •irniree„f,l„-.-.sorrowa ifc. On lire whoh
. and think ilieni well woVihy of public
Y.ar.ES
■reU.... .smt ..or Inn *ro lun«.r nr ilre«,r. nni
”Sf' •0 Augusia'-’ sayslaae with
'"F£r:: “bat what
Welliniy il Im a.-kod in rofereneo lo 
bo hio iriun.|.;. of Fr.lcrulism in tl.is 
’tuU-,i.owwasitn.l.icv.uU T,, w.v ih.at 
. was by lire i„ sihla.-kaurl ilamnm;; 
•itulK. tv.mhi hoouly .|..•c^a^i„g .hat tvhirh 
-J Irccly MhnmoJ b.- taanv boi.,ii'.in-i 1.. 
tlreFcIcrJ ,,a,iy. • 1, is osi.inatedTl,i.t 
-I ■luh.n.xaiioii of vutors, 



















““ uhhf 7 -t: -T" ....
»f JOB doa’tknu, loDiBUchforhaste, your friend.' *'‘® arodents gri Ceorcirally to vlate that lircy look ujrei. tin, ,re,.,
^ * indTeliMren'"."ritat’ "t'-iy'Lve ^.b“Vfo;
™ ‘“'““l-Zac,;.'';'. ....-
males « I li ono hundicd and orglity- '* polh d lhai, ,hero are 
tio.i •»*. in fo:n coin..
A KNOtVi.M 
<-»n r. ni .1 lad .
—........poM cr
IJavina
••ld: -Cu.„ Pica,.,, 
a ffuod Da..r ».,|U. p„ 
ollivet-ruUBba |,„k.
BaiiliBu,* poM
lia m  r-iufued
I'^OV.
TO THE rnOPr.EOF THE UNITED 
SVATE!«.
The lindcrelgue.! p:o|u,a fo,„re 
eccupni».n. In (-nhlish. «. u.i iiinulhlv. n
h!xpnsV(^ SlimtM lire Ad-
....................... ' > fiistu.nci III the pr
faith ill lire p.„|,l..
bcliov-Mlrerc-f elilli ,, „ 
.■run, tho adviiii.-.'iiieiii ai-d 
pure principles in nitr 'ii.v*
,..........-..-..t-nrp rduiuot il sh-.ll Ik, ,1c-
foalud. ih.-ie will ho moro i craM.-ii A.r 
all houcsl cir ria 10 prercnl tire mischief
-M 'i l..r liun ... |.„-... 
;iD influvnreinalii ealihil 
roas.in,8Bd tbi.oi.lire'in "I...... .. l uwi , aiM ioi.-g|!), I
i.-euialiiyof n.cia>iil arguoieai 
Hull a true Demecni ovrl.i 
•leap-.ir, is lire first aniclc in 1!: 
signed's political creed. Mu
lua. TlK.-aoaio ilwlmea ori 
inocncy. If we kune thii te 
roBcIi iierfoclion, wo kiiou ibi ibil 
may Irecome better than be k “ 
and fuitliatc the inolivesof llu(3 
teacher. They ahould be ibeinj « 
stimulus of the DemociaL fJiikta 
(liny are sircnglbcncd by Iu*elt4»;i 
Ire sees and taows that flusutenie 
and WHy Ire iirede loadmceHmai
blehim lo govern bimsslf. If 
by force or fraud lo-ilay, be sill e. 
nihMi.l —ich lo-momBr. Bj llunwaru mien ia a li; «(■ 
the great mam of men are teuaat 
miliar with tireir rights and <o»-^ 
their power,- they unv heesM is 
formild that non; will 
them, and so____s‘4,
tvail iliem by feiee Ts ai|
—...... .. of th------------ --
..u has seen much of the eMU, 
luine experience in public sfonta^ 
■cssed much linman de|nsrii}, sMuui .
some wrong, and ntel witk ■sdi 
urage exeniuna for ih? good.' 
•and his men; but never fortry .  t m 
has ire lust his foitli in man's bigb fa 
or relaxed his dotorininntio
coiiflrel, ill hi, 




in'tohrnded rmm the men
u'ynrls Ihe iindiirsignedtas
"Ilidi ire c.-ili s-a , fi:.-reiiily. ea a ncwsp.-
‘I i« l ihi.r on a farm, ho has nevet 
cunil to chctiali the iuirri-sis nfihiisi; 
>h- work for a liviog; and. kt.m.hre 
■I virtiiiins and do'ei 
ekiy. one of lire III. 
tif l'i.v Ire.art is lo g
Is. If be stall rMp on pemmlS 
igc front thiaeounc, Leyeod 
scuiiiriress of tloing his duty, hi*
III. hiscl.U.lren's d-ildrtii, ssJ ai,..
'■ h-u...cn liciiigs Iwreaflsrlo 
I - nvirnplc and lalrers, hasevrrte 
io iii.l feeble, be roade nnre iatrllft 
ml ni-.ic happy. At any ra'v.ltas 
l..rfoiis hope he inioodalo label.




will iiiiis euasTiuiiO B iwna c
liislory of passing evenis, «
Ireihomoel
"« P'Tlreii ol 
Cl-C[ish-;.l .h-sir 
■hom .V..UK-.I to Iho imp 
more of tireir reading, th
■lieii l„ th- affliir,





uLiain. ’hroug;. ,'lre'h 
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' ht* fteigas 































en pages will. ;.u iurfux si tbs ® I 
U..U.I volume, emltiaring'i 




sioiis iiiiou imporliuil niieslioM"*'" .
right and public pol.cy,aiMliriirbsh"“^ 
for |i-es.'f iiiiin. H I
IVtVr ONE DOLLAR PKB I 
Bid in udfuwee. No |wper Dili S'I 
iitil ih,-cn»h bo received; snd ^ Ipai raccI  ciiv c il ao 1
'..J Ilf lire ictiii snlxeiilicd for. s«'f ^ I 
per will Ire difconiinued I
11-111110 pievhiiisl. ireidfor. Bs"^*fL] 
<if every descripti-n will be !•<•*'«■ ' I
the tBiddlcofJniiuarvDesI- , cj 1 ' 
Tile iiieeling of Coogress trill s»" '
-------■------ --------- - losoaJoBSUbwmptt**
1'^'!««[«, 




nmaey •»reguUiiijii lUM-iM ufUM} " —
1- ttei I w linen by tlremselrs^ .






WUputor llM'n4c>i.lugueortriinc«. iM ts tlM firice «f ibeir tupiPOit of the 
WWg MDdidalcf, IB «b0M ciuMoar wor- 
ib7 »i«MtrieB frornKomucky.to deef^
lyi*
*»*«>^“*
cMdidlit fa( tlw M>r*r-
»l.idi*S>r<ii.8 froM 
giiill.
The MitMtioB of Um CTtl callt fgi the 
eo-op«reiion of all good ono, and m pa- 
Iriot of •baierer party, who ■ inleittiad 
in the welfare oThia country, can wiiUmld 
bto aid in an ot^cl of atKb fail bnpor- 
URce. The inicrpoaiiion oT State Lefb- 
taUoB,iatbapt<>pernetna of nacUag 
Ibaefil. LellbeSuieee&aelMcbUwB 
aa •iHioflktibe aeferaal poBBlUea npon 
every indifidual, »Iw either caela a fiau- 
dnteni vela, er ia iaitmaMOlal m caaaing 
il to be doDO. For eariaui inhmam ot- 
raneea, titf pennity of dtafhiiMbiBaBMBi ie 
Uwn. Wbat noM infa- 





,Mt. N.i« i- ’I-'
W Ditdeniand, wblie at
G» HtlMMt
L^iedy baaettiiig him with awlte*- 
^a.rte a*ed hi .. ^ ”
ini-Geaartladoptalbianile, wherein
rUof «»"«»" ««•
MB U fill hi»»PI»l“*“»"‘*^




' proved in 
i.i r-at, ia not 
•iqliempe-
aamatod with the ericna of peijury. aa i a 
ly the caeet Let ear State 
It lhee,eoaet Uwa, aabieetiag 
every man who beonvieied of fraudulent 
voliBg.tn tita penally ef diafraaeluaeiBeBi, 
linaandimprienneai.atihe 
of hia guili, and impoting haavy 6na and 
who pro-
curea, or cauMf to be piocured, anotber 
to voie rnudulenily, ei paya nmney for 
the proe.iremcni of tueb fraud'
Let the fine in aU eaKt, be given half to 
Ilia informer. Bach hwi, we will veutnro 
»ert, would epeedily eradicato the e- 
Our law* aa they nnw exiti, afford 
no proteeliMi whatever, the penally ioi- 
po^, frequently not amounting to the 
price p lid for a aing'e volar'a guilt.
Sane ..f the federalwU deem il little 
lew llMB treaien, fw the democtau to 
mantfesl any doieimtnation to oppoae tJie 
eatoreaof Gon liarriwn. Tliey ct 
reign of peace upou the partof 
old gentleiavn. »* «boy tuppoio Ilia de-
JZA
sa
. liU hvrv, la 




'i I the City 
'• neighbor, 
rd" evevy 
... ,i-j.i.iwre Ini 
M.ifintllnitjeci fnrvudi enAdnelhaa 
. The vieetinn !« nvW, and 
Mimi'r"'ih»tin|4r rewarded with the 
«• "ii^ itiiTMirn’* for all the weai 
Jl rtf nfennvelenre yrni have eiiffervd 
I-*l'»iBeitT ye»v. Ilia time
l''wJmr!m.£«fr. offlindecoontr, 
.. rrtigead hii leal in the Legia. 
■>'1 that Stale, in eoDteqiienee of 
I twniT bavin? given a majority for 
b iImk an example np- 
inlcifaWhtgcMrbBvingperforni- 
|nihr aei ef magnanimilyt
1 Rto'Tta. Our neighbor ef llie 
b. itill peniMa ia aueriing that the 
toeribaKanitorit dead. Com. 
jnidmiSa lopertioaciouily tbaoli 
f •min. Our Rooner it only
"•ad aiimtioB. will bo a* eo^ 
hi uevar by Spring. If we 
rtW-oae in which be 
bvutwyed byibegMMdUp. 
•dnibt, bit teeovery weuUbe 
^tadbyeeleriaghioi loee-
Wpwbave eaceeeded in clear- 
^Vn.aaitbber.er dnee Iroeble- 
_ ■’i.tobwpotkitfcrbiiior.
|»bt«yj«|, girt
»“tuefw«!-Tba avmta ef 
•Imnvatoin dn Unit.













to court the aid of llmae avowed enemiei 
Mtbarigbtoaadinleietlaef their follow 
ciliient ia the alavo 8totof,aad whoalood 
aloM in dtoir miatonee to the aohail.re. 
ed porpoean at which Ibo laaalica aimed, 
will reader the fu16hnenl ef Mch purpn- 
eeibniueMyUrik. Tbe t«higa. it b 
■id by the ndmtobfw|ri«(.‘‘l»>e eeleeled 
Mcbcaadiditotu were not pariicuUrly 








with power ihiwgk lha nnitad aid nf Ibo 
twofoeiione,wl«tbava tha lwBa«6iandi 
ef Ibe country to expect ftoto Ibeir b 
The pipet abera tlkided to, atoa 
iformefpetili.ne.inM *
ferCongiwm.
The Sm, ptaya a repanl of the reaoln- 
lien of Ibe bat aeaaioa, aguaat  ̂racep- 
lion of petiliena, memotiala, die.
The avcond, b for a change in tha eon* 
itatioa, ao aa to atobe /renww ria aeb 
Wabe/’Cea.
The third, praja for n iweogailkin of 
ibeindapaadeoceofllayti, and ifaa ea 
■Uiabmenturdiplomatic and commercial 
laUttoea with that republic.
r»t lha Moniter.
b it raaliy Inia. that Ibv gboM »f lha old 
iMMcr, who we* ant billed by the Editor af 
llwEo|lo,BefaayorhM balUea.
. ..... —i=.„of that pa.
niocracy of ihia nation will quietly parmil 
National Bank to bo faalened upon Ibe 
country, without no eflbn to leeial ao de 
:,irt .0 meaoret b auriff,..nd otb- 
Mminauie enurmiiiea to be impoa. d
upon the peopb, Ci li‘»>t‘ ebjeclion 
ihadam-xrac.yl ’>'»•
■ocraey will not yield ll.ua U’wly. H.iw
very delicate ilia, too. iW tha. j^riy to 
einva penM at our hnoda. Ho they no'
«dand ko|it.ip the wur
againat Mr. Van Bureu’j wlminiatiation! 
Did they de unto ua tlten, aa Ibay would 
we ebonid no* do unto iliemf Although 
the dtmocracy do not expect to hold you 
to the rigor of that ruU,wbiehexacla*toa 
eye foren eye, and a emth for a tooth," 

























porboih day aadei|h<t It would 
(ram Iho topealad noiiea ha bai iokoBof Um. 
Bat, SirlUgb, dMt yoo lUnk il uNlil-he 
moro •hip-rhope in Ibvao lioHO of Whig rv 
Jaioiof, to itiih up ■■BibiBf moro uvory oed 
afftoobb to ifao taata •( your r•adrr^ than a 
nead RcotUr.waxnwdwilh “PoM Ofieo pa- 
trana|c,’*r>raoUBafgmdtyyoa will flod .ho 
old eock lou|h any way 7”i> eau b>m,
oalm jou tbnoH hirv a paloi.t oook, winch 
*00 will 00 iloubi bn able tu .lo.whtin roo xvl 
lba>.Po«tUficvpotronngo'’ah<l lha Pmt Of- 
in loo. Bat, i.vwu. you -h<.uU .lO. ba t> > 
greedy. V«a koow ihera or.- » grai.i 
bui^ryvlpeowoitof o(io« in ihb, “not .Lv 
kmt amoBf tti# cuire of Jodah." aail you 
thnldbv willidglo Mart tbotpoil^ not Uk« 
aU. yon will gel the “P«« OAoe polrooago" 
roabnaw.aad the Monitors pairoaagv loo, 
wheaiidicaiirwaBieriha “Pott Ofln pa- 
tronaga.” ^ ^ ,
gl^Thtn wa»a reporlin Aberdna on
ntdaybUithalthaEdiieroriheEasbiB a.' 





















lion, «hidi Ik-J in "«l>r ■!». l»"
lin*e lobnnppwid to Iho interoto. bap- 
nineto tnd iecniiljnf to p»pie,
___________ l•rO■nhYw«l■■.
Hmtybo’ofiotoreit tothe paojibef Ken­
tucky, and eapecially to Utoee gauibmen 
from ibia State, wlmviaiWilOUe M Hw
eharaclerofMiaawuaiieaduringtbe bte
Slate Ebcliona,fo knocvaomeihing of the 
ofUietriomph.tJi» P»rtr •" 
Ohio, theouccoM ef Corwin a.td Ibrriioa, 
lidemd a triumph of Abaditieubm, 
and it will be mob by wh»t foibwn. *•« 
the victoriuua fanalica era determinuJ m 
make the meet of Ihe advanlage tbay 
bavegained. They have in the firM pUee 
called a cenveniiM, la be beU at Culum- 
tMU during tbe pretont winur, and are 
appninting dalegalea from aU aeciieni of 
the State, teatlecdnid coaveniieu. h 
Ibeir cenaty meeiinga for tbia purpoto.
ryeftheir
|a»» been praetiaed npnn 
F"V the f 
•‘■•'"TT of ilm repahlie.
r^'">nfe ihehighMi oScea 
mrried. u ia firmly he- 
|^'’’gtpotiion of tire people.
mow palpable pmati-
r‘‘"«drishta of lire b.,H«l
’'.lotmdiag rorrupiion hat
«'• M
h^>»tlihai,d breadth of the 
P*^^»**«llincaadincreaa.
an B,il. „ „„||
, ..r IregiaUHve




him buirefieet. ires 
fSw*"7**'***"f»** Turk. 
|^ *"«irexienl.when eom- 
ff of nilrere with
1 L I '•
•ihl ' that
O ••reap.
to wield for 
■ ^*^quearefor« 





deeigM, cifcuUto|«titiereand lakeench 
ether itopeae will cealribato le «i folly 
ia metion all tbe anehinery of their par­
ly. At a mreat meeiing hold in Brawn 
CO unty, oppoiiie thii place, the followng 
language woa held: 
uWhiggrey iaknowa now lo ba iiiaaiphaat,
Z ::s ris::.''
- m.lMl«n«.“
The followiof preamble and rcBelution 
were th.-nadopted:
“Whrfoio. Ibo whigo will bava a'mtjoiily ia 
ih« Ugitltiuto foil winlri, tad whoroiafoo 
wbiathovo boon bctolofert ralbtr favocaolo 





It will be neon by the above, that tbe 
AlremioaiMa are determined to etop at 
iiolmir-way meaaureg,bui have made their
ret uofliciwilhhnman ngbta."
? rtoVa. an bit way lo ibe Mimiwr oli».
• O. K.ttapdrtorObllCoeb.
Ar Mr Kouibr.
Tht Cm of Aanmacr to ktrtkitr 
Cm, MoyniUc, GrtMagi
DuiSimn.—Tbeugb“lboii ort net 
tbe ieaft among lire eitiee of Judah," 
■till, dear aiiter, thou art not the gina- 
left. Do not think, dew ^er that wa 
wiih
“TeerepiUbwMing boMti from year tnM, 
To mako a ga Hand for oar haad.”
No. wo have loo mneh aiaterly love 
andkindneMiewardarous'lul, deariii- 
ter, we claim to have aurpaated ihce in 
devBlinn to good whig prii ' 
we cbilleage yen to a eompariaoa ofeur 
reepactive votea lo prove tbe foci. The 
veto Jw" •lood.tov Harrieon M—V. 8. 
9. IfyM Ia»8 1^'. i" ^ 
portion to Ibe vote pou'cA F«*
enl yea with a bendMNM liai:2«r,'7<>*> 
havw net, we expect cm fie« you. Po 
not let ev rivaliy ctoxte any Aelinga of 
jealcuynpan yenrpart,e>flor,buttallier 
lei na bo n wodel for you. and endeavor 
leemutato ui. inourdavotJoe toetanneb 
whig prineiplae. Wbo’ll have ibe Baa-
B. AUidoen ie aiiuatod in Brawn 
Ce.O. on Ibo wNilwRi bank of the Ohio 
River, 80 iwlaa naatofCiacinMii. Mayo- 
vilto il inuncdiately eppueiie.
For the Man tor.
nfogefbeoe eccn end Bead thrriv
lAriowemiMM
In n paper printed at Mayevilla catled 
Ibe Baiinvt ft SbieU of tbe SStb Jaly, 
we find lireee remaiki;
>-We iMve nid that eerltlB Federal 
Loco Foco mmiena, would not bliuh to 
barter their wivee’ Irenor for a mvw of 
Treaaury pap."














..bjeet nothing lew than a -repeal of all 
lire Uwa of Ohio" that impoee roatrictiolif 
upon a negro, ^ator (ban iboae whicl. 
govern while dti2*ee-
The Abolitfon orgna at Cinclnnaii.con.
laina varioiw forma of petli:on. i« b" moil
in their applicatinna tn the L^gisfoturo 
and toCnagrew. We will briefiv a.ato 
■ Ire otjecl to which each f-rm iaodapfod.
Thn«rel,Utoaxtood the rlg..l of iri- 
al bvi.iryto mnawav alavea-
lie aocMidaivI third. ar.ii« repeal '!•"
keia (I bam heard) Hid,-allladiea were 
Sig«,bul there wore boom weawn who 
.;ere deRtoenti." I mual add in jiiiiice 
lolhowb^c who cere pmeenl, that ihoy 
gave no countonanCa to foe exprewlon. 
1 have lre.rid that a lady (toro|Mrcd tbe 
VonBuren party to -Mutreir* -
Wei', if nc have been defoaied wc have 
tacrificed no principle, l et no bom:ur, 
c«nicnJc«lfi.tlliO|.rinciplcsoftlie cousii- 
inli'in, which aociire equal rlglita to al). 
andtltBPociirilyrd’lliv property of ever* 
cilixen. A great wrii-'r lia» aaiJ “VilUiiy 
ihat ia Tigilai.t, will i.o
forviriire.ifrl.ea'ui.'bcf ..n I >•. p-.-i, n;.ii
hone- .1 it. 'l-ai ^ '• ..J ius ..non
(ri..m!4i'd mrf . gnod «bi. forilie uatii- 
xnnt «>'■ the Ib’nior. knowing that ilieii 
ra.ifc w.ll Ho noih'tig for them lure dune 
every iM-g for tl.bh cxuic while lire
taw pam.o.1 at Ihereq.irv* r.f lire Iregial 
lure of Kentucky, in ref.-ren- e i» fugitive 
aUvea-to-diflaring onir in their forint.
Tl«f«.rlh,i.torepeal“«»f fneada, of the Ulier. arrtoo apt la ex-
pcclevcry ibingfromll.eircaujw.Bod re 
do nirihiiig for tlremaelrea.
8g.bNov. LAC0.N.
prabibitibl.rka.nd 
ingtealimnny in care, where onn of ibe 
iwnice In a aiiit ia a while ma« "
* fifth, ia lo repeal nil hmi lba>The I 
make any d 
lanta r.s to color. 
Tha at atef iboM ebjeru,
«,nu doubt,g«mui.ea ipfot abolslion-
nonf.-Apmoa Mreiaorrhooti.iy.tlitnihrr


















































































































Tho rorigaation of Ibe TUrremiiiialry 
if the moat iniportanl ilem ainoog the 
■ ilara furniwred — • —
which will be found in wewdiag col- 
r mn. The diacKDaDC* wbich waa knewn
to tobim totobb, to itoitoiiui J.-- 
Ito-rptototo ~r. b»c«toi»H« 
itoito:.r-l|»eilto tototok toto to ,





lion hw yet m be
Tb. )..m.ld..D.b.»..w»...i» b«
lelbe recently formed Cabi- 
a fullnet. and expreaaea  convietinn that 
it will ba able tomaiauia iueifin power, 
aail will have around h every conaiilu-
toibeatockludduiaef (In tanka in Bua 
1 an.1 New Ynk, at pv. Il ia. fiinher.
ling tbe fuoda whfebought to
chu dcpoaiiora in ^ banka 
two ciiiea, and tranaferiiag lire
BuH
ssvz? ■;
TlMra imT ta wiadnm « I
ibaBeeommed.itoBaoftb* coet^n el
eurbaBka.ea whme*<pomfu« »be prefiia 
of tanking muamalel; depend.
mljotimwl maetiaf if fov MevoMfo 
era af Xa«re Caaetr, bald al Ore reari 
banw,aaSataRtoytka»l,oK| PVUv Uih- 
kreekv, Etqr. wm eaUad w maChair.
Oamwitoa. Andrew Wood. fWar I.atb 
bregka.TkemM M.mare., «d F- T. CU-k.
lioaal man in Fraace. The CMnmep 
intereata will no doubt be found on 
aide of the ro'nittry. J. 
ia of November I, atatca the fuade have
eoniinuedio rimevery d*y a:i 
iignaiion of .M. Theira waa a 
and tb.l they were atill riaiaf 
Wo are unable to
TouHAfi rotttjtmjr
P. A *. , ,
.bo».*
nako tkr iievwiBTy artaaetmoM Me winditre
gp,ibvtieck ot«o4t whukreamw ofolwma 
retry onicU la tkt Ovy OMia Had and 
•tuebUre bare wUntd a ^ iM &■••
be ttto wiibam rrearva , nf




















uf truth that may be contsiue.l inb-.ii 
porta oi tbe French King'a inieaded ab- 
dicitiou. Noriatlreruany moreeerum- 
ly concerniog the rum iri of a eimitai alep 
on the part of lire emperor ofAuatria.— 
The abdication of lire Queen Itogeniof 
Spain ia not iavolved in doubt. Haa 
power become Icm deairable to royalper- 
Bonagee, or havo thronei bcc-.me leu icn- 
abb r II would Dot be wonderful if Aen- 
ia PkilUppie bad become Mrioutly tired 
of atanding ai a target for republican 
builds.
Tbe blockade ofihe Egrpiian and Syr-
n porta ia Jrigorw.rlj eufoiccd by the 
fleets of tire Allied I'owera, while ibe 
atr.i(aof Afekemit AU seem tu be 
dfsiitroiia stsio. Tire deserlioa of 
Emir Back.r and lire mrurrectioii ii> the 
of Syria, by giviug a bopek-es 
nspret to Ilia moans of rciiataiice, may 
tend 10 bring about a full acknowledg­
ment oftlio Qiadtuplo Troftty and with 
i' a goiieral pacifiestioi. Such a desirable 
result at lliia would confirm the pacific 
irelivr of tbo French king, and restute 
icaiiqaility once mure lo Euiepo—Half,
ttwpwpteoflbieaCouatr.ea tM waiadiy
eftahreg a........... .... Marity ef
footrslare prepreiy.
Ob MottoaellakaO. Baeaa, Bag. « was 
rcsolvad tbu foe ■wtreg adjoavn, to areto a- 
gaiouBibataaaadArsndayla ltosi(CNa(y
’^cc'^î ttv.t the prasaadiagi if foe mM- 
>g- Wf kt paMiahad ia tka papart« JhyvvilU.
le tbe degree F- T. CIIAMBEU, SM'y.
Mm
MaroHllo ■■rkel,
IVTOmauAr, Dee. Bad. 






i;oilou Yeroa-Awrttd. • a t li
Ibe river 10 MBiai
as.Ti-Vto’i'S', to.to to toil,
’Vandlte-Dpem 55i Mvald IS; dipped It: 
ChecM-Ohio,»aiee 
F>al!urs-34aBd >1 c
ker»*-So 1. |l8-Sot, W-.S’o 
^Grain—Wheat. NowtOei Old 5#t Cera tS;
Adanwontl. 
ena baker.






mm iheBesluu Courier orKoe.SI.
JZcaiuBpfien of SpecU Pujmmto.— 
Tbo Busiuu cjpiuliau and banka bare 
been called on by Die local banks in the
city of riiili 
and • Ulfau iu.O of two liIJious Ufa di.tlaif. in poet
46401 819 liar. maj.
The vole of Kingibury. which gave 31 
Denweiatic majority, wu Ml coualed.
DELAl^RE 
V.ID Buran Harriios. 
Snstex, 1663 3053
Barriiau% mqlorily. 1083 
SIXt££.N DAY^L^ER FROM EU-
Tire British Royal Mai) B.’Aamer.Cal^ 
ooia,Capi. R. aCiel€Bd,arrirdJl at ^ 
w ;i Tlturwl.y. I9ih iaat... 
omde Itadta'.nee, againm urf.vetwb ? 
wiada, in two honm abort of 15 day*. 
RESIGNATION or nn FRENCH MIN-
The Freach Miuiaicr, M.Tl»rem,aBd
to run, and bearing an iiiicteat of six p.r 
cent. This Uia they hare ueceptod, aatl 
have inriied tita New York banka to pv- 
ticipaio in ri.a loan, to lire extent uf a 
tnilUi of dcllara. Tbe loen ia to ta 
msdo in Pbiiadelphiafunda.aDdaw poet 
ttuics to be made payable in .New Yu<k. 
Tbe banka bora bare luadily agreed to 
uac 'heir part. The Bartk of Comnrerce 
lire Uke2 “"toj ^SOJWO—tire Mor-
AnU’andMeCPtoPica’, $109,000 each.
iVete Veri 6*pmo- 
This community reema id ta dsoee- 
dent for a kouwlai^c of wbat is going «, 
Yo^ eatorprti iig j u nx
on the «d uf October. Tha eiuea i« 
ibn* explained. The Miaislere bta 
brought the draft of the royal apse^. 
Hia Naje'ty elected, not to the warlike 
wording of the apeecb, er to that of uiy 
parlr ofil. bat to tbe •■ aouncenrent in 
oiM paragnph of (he immediaio levy of 
150,606 treops more, r.ia King, there- 
foreol^ted to any eucU gieal addUion 
for tbo moment, to tbe military force of 
iheeouuiry. Miniaterx immediately len-
Tlieir rcsiptationa were tccppicd, and 
itaMeniieutefllie 83d conia.iia lire or 
ditmace f.iming a now Min.aity, w.ilt 
Alaiahall SouU at hie head. 
ABDICATION OF THE QUEEN RE- 
CllNTOF SFAIN.
BancesreXA- I6th, noon.—“By a mini- 
fcatooft'e 18ih,tho Queen Regout hiia 
abdicated. Tbe Mimslry.tn-publ.phmg 
ihiaraiaifvalo. annoiiiicra tintil is provi­
sionally chngod with il.e Regency until 
tbe coiivoc.ni'»> “f .'>« Coitus ”ur eslUill o  lire O ile
' VROB.4m.K ABUICA TIO.N OF LOU 
(1. I'.'ni.LirPE.—s-vt-nl of lire Fieiidi 
.n,iK,.„‘iPh lujiers Inrn nlliido.l to lire 
Siabi'fo,' rbitt l-o-is Fbil'ipire would ab- 
!lic re; but ;:.i-Mini.utml o:rpmilreaC 
fur. nf Ff nt-'e nx:t!.lof 
siij irelil^ral iliirii'Ui' ’C'-
,Ar.-riiu.-«««a»'o.4 AM,e.il,„n oj 
/.kcEwprraro/- An.rrin.-I' « annr.itii 
c..d iliiii an F.ifoi. .rt S-reciO':^ . of'h« 
fiipl i.r.b-r has nil iiiu'liliini of 
iho ox. mpli- filie K-n:.' -if II<dU»J. 
aUlivaiinS- Ol'rev r<-|v.ris. w.lli in'll 
niobibilitr. qualifv'ng this repurt, by -■> 
aeriing that Ibi- .Monarch merely iuiciii 
to divide the snvernignlv with bisbrotbor. 
under lire tiilu uf cu-Ilcganl. in onlei 
lo be able to act witli inmo energy at u 
period wbicit reiiiiitcs tbo groaieai firm-
Without con'cni no n 









ago, by Ibe papeta of that city, (bat e 
banU would bo required to loan to ti 
Bxuk of United Suieeeevemimilliene, 
enable her lo endoaver to reatunc apecie 
paymentain Febnusy; but ibe only evi- 
dcnce wo have ital etar bankf bare leaned 
S3&60400,» ttaied above, ia ita 
infoiMCe of ire 1"* <>«» ««>• Dtaden 
acuity efaoaey.
Thii drain on onr reeoerceB, Will cnppte 
l■ter a time, but wa ehali evercereo the 
dMkuiiy in a '
are not again__________
Stoloe Bank and Ita Girvd Bank pret 
netoa,m>niM to twelve per cent, uiioreat. 
leeuch ■ceee.Beeiofita caiMtal which 
Mrmorehanieand daalera annuiUybare 
.1 Ibeir corewnd, wiU bo U-uu' 
PbiUdeIpbia. Tbe banka herek. h  may not, 
incmaeivae, chocae to inreal in Ihoar 
aerur:i!«aibui ibom persons wiw are lire 
laigeet berrowora at the banka will do ee, 
aaita lemplaiiou will be greai j and the 
moreae,as ibe peat noiea wiU probably 
have eigbteen months to two yean to ran,
ind can be refold, in com ibe Iwldera get 
alanaeil for the mfely. wilhout tho ros- 
pooaibiliiy of the hoWuri, and to ihoee 
perMni wire may not haiw ouch courae 
of information open ii> tiicns, aa regarda 
thecundiiion of ihofj insiiiutioot—aa
ilio tbrewd men who deal in iUcb/iAegi
afecta. as the Uokera toim them.
Thf. arratijemeni.lrewever.eeeM to 
hold out advantages to »ume ofour fcUow- 
ciiixona, as a compensation to those who 
may happen to be lojurreual) 
loaniag the funda JMiincd tor uieir are 
to ilreTbiUdelphiana. “TIn Easter cap- 
iinlists.aB welUt b»nks,"«jaiIio writer 
from wlwm wo Ireve quutcd, “will be i- 
blc loroalixepar for their fuuda, aud get 
atjiriiiicrouioo the sum knned,” etc.
vaniagra fiutn a ret
iUorecin bcanyaeciiiiiy'lbatit will real y 




Pbihdelpbia have, thro' 
lavTicd that llioy weie in
with an aiBie; aud yei, aggregato capital of iipwania of 
liioiir. and ll^se^B of aboitl
indred nnd tiiiriy, or ouo hundred and 
forty millions, Ibvv refuse to rrsiime, un- 
levs lire h.inka uf'Boston, with a rapiul 
of only about $1(1409,(100, will loan 
ihvm spvuisl millions of dollars.
Aiidhuw is il pr«ii*scd to rosiiitw? Con- 
Irarling Ibeireirenlaiiou ia lire only aafo 
,-D’>dc of U4>miining lo a itciinnneiit icritnp- 
laiead iifdorog that, thuy du- 
trmuus loan from B«istcn, N.
Y.iiit. I’tevidcn.-e. A:c in addilioa w a v«i
notouiit «i';K.st-irelca which are afloat, 
cireulalins in U'»7 1‘‘” fo?
Thia. however, 
merely paji«s «•'' 
nevr onac. It is
Union.
ia not resuming. It ia 
deb's by coniraciiug 
erring debts due
iliia banks lo iudividuata 
in Hoston, fisc. Which llrey puisbaao at 
pethapj five to fiiicon pet cent,
Moi.»rT^"r praa^pot kitrdo IT an.





M-Mrs Mattbaws: il»A UcDmbM. 
Mrs Louia* NkFtrlata: .
p-^ames PahMrt Luey PapMn 
- l8Peler8towati:J>.ha^kl
fnW rt'TbSiewirt! Thaoduia B 9 
A Saudrider-S; Wm A Small: 
W-.phUlip WaggoMt: Uwwm ITig. 
final PH IFaller; Jacob White< Mito
Flaeey Williams; W H WaMet 








Oil—Pp.«iB $1 7»: l.nswd 75*8 
Poitiocs—:t; cu ptr bushtl.
R»XS-3a3icli|
Rice—S^ Be:
Ctowly tSi An bl B a l«:
l^ot-prr btg $4 M a 4 BO;
Suod—Flex 40 cteis: U"Vef, 7 Biro 
45 a 50, Timoiby $i 40, Bawp. fl
TobeesiVtoLcer 3 a A; oaaaf
*^Vh1skty^are.
Weal-W vsuK pet puaad.
Reiaamfo/fo rtWrob-
•nntbgwillbesMl to the Osnarel hM' 
Office, aa daad iMteix: 
MiaElixDAndereonA Kilgaw ■- 
Thoraat Baldwin-3 MUlonKifo
JidwlMfy AWonAyr.
Mra iluhlah King Joaej^WatM
—Shares ia f .
wSH.V’KjjiS'XiK
----------------- ..to It»r »ol BBAOlof
Titbew f»-niaie«IS\ and 145
SuC.'**’
To ta Imd At CAPRELM OFFICE, 
tfo.7. Froat et.,
MsynilfoKy.
MORE LUCK AT YORlbrff
capjtr •rjwjivrAWrr
DRAWIXG OF THB
LiiMwfiMK isMievF «r Kr-
M-Stofi.3UH.W-B4 ic'lt S4 BB-45-A 
Dumb. it-5fi-S5 A priro of gSBfi wroae^ 
lea gomlemon sow Mopping at tks Bigls
u-n n i»
do »Quinvra,l9 B7 do .11 >> 
Onlcra for Packagw orBingb Tktata, 





■ ■as on head oad wdi bo
in plied wiih
hriliitnt li^bt, will 
•onfecli'iBorT, No 19,
SleritiHe, Dec. 3.
•be waui a elreap and 
b lia . do well to call al tbv 




For the Bcnefll of the Guad Lodge 
Kcnliicky.




Cidoiefot tiekouiiiiny ol ibe ibeeo Loi- 
tciKt, ancloeing eaah liekjjMjjeiN
m,«iwifopiompM|uaow, whoo^^^^ ,






Mia 8an.h Dnyle 
Alea K Bullock 
MtiNaacyMackUnra  
Mra Julian BnyfioIdJolm I
MiiaPriKillsCreabyRubl J.............
Geo CoUia Jota A McCUm
Charloi Clatk-I Judith Aaa Mang* 
PraaeiaADiakias CbrtatafiNoff 
olinDya GeaPbyiaa
Robt Dewuing Wm Raw
Fiistoc dr Racn-t frewart A Btaw
Wm Forman Mn Marin Mark
Jua pb Galbraith Jota D TSylnr 
MimRaebaol GriftiH Julia TaMW 
Be^W WMd'
__ 'KPWabtMam' 
Samuel Higgina Itr Wilbm
lidw I i 
li i
WiB Wtiaaw
day of Oel. 1846. whicA 
..'*aot taken out ie lline moniha will ta 
















xVtaRCMitotaU JuM Potto . 
Jro.«,xh CasfitaaFl.O.Peikisbv 
JohaCtoti iiMPMerf
Mta 8 W fiaritlm Jerry PkWM 
Etijah Diiwry Jjiifi Pjlto*' 
Uih’riae Daisall Mr Riahy 



















« n l)os!^a^1?TfmaiMMd. !•« ed*
l«c.iv«doadforsilo. A eMaata^
C.-«8.4fi. _________




fftBE Mgbom r‘s»* wW boftos^ta 
M. wb.ro ItoU .eaad at ear wbantoiaM «
............. ■omcDS^igg
BK.


















PEARCE, FANT i EI50DRICK,
do«rbclo* CUfk & Rjtn'. WuchoMf, 
Mirkri Ptrcct,




e A, Ml, farCitb or opprorod 
dmoalbt. Wc iB»iiciho« wUhinj 
lOM (0 air* <i< a call."'"AM 1
VACOB OliTTEI<.Jc.itiMciron7ii
VaT&t" CWK?NG 6TOVX
niifto**, far iviliilv aad araiDtra Aaa nr- 
Ih Mpt'*M:pamaawialiiB( as article of it 
kisdviU BisMacall asd (saniBc for thafl 
ariaa» Alaa Bnaa Krtilcaaiaaaortcd liac 
Its IS# ibaai baa Ware, Mtda atatif aad <
Ma^lU Bap, n, \m~t. •_______
f.V5v.r„,.
WnX lagslarljr aiiand iha Cosria in .Ataa 
sad tha adj«aia« eoantiaa. Offica on Mi 
•raw alraa^ asi doer aoatli of the office .. 
ha MsTSriUs twaiasaa Coni-ann aaegiia
JVUmmm m. rweim
UTpS^'at^law,
Ummit is VkUbmft^ 
Mm »iM fwetks Is tba...................
Casrt s( Bnata asd i
.SBll
Ciraut Coarti of 
' inibelligb
rafc m, iMi.
-nriLLfatsltltyallaBd naif pracTiea it. 
yw Iha, Ca.ru ad U« aadChaserrr for 




HtB T. rr.ARCE. 
RORERT C. FANT. 




No. 6. FaosT SrattT, MarwiLLa, Karrecar. 
yjAVE iaal rtccircd, nr.I aro^noi^o^inj,
rciIinji>aml«riB>ini;<or ecerydefcrii.lion.to. 
eclbei ailb a itoek of geiit.eomn’i elolhing 
lailahlc for Iho k»<oo. Their geotli hare 
been rrloctod «iih caio, and^ Ibey
!rtaij^*tarnini"»Vaa l.al.n.l c'icw
.kinili.und will alio make to or.lci any jot» 
wilb wbiob they oai be farored. Work eo< 
iHadlotbaircarewillbeilona in the 
(HMlilioaiioaBner, and Beeenlin>, lo llie 
approrcl aD>lr,al rcaroaaMe piieee. ‘Ihcy 
pMge IheiDK-liet lu uw inert earrlioo to 




iMiMfrtor Doots and Shoe*,
Valentine dewein rr'pecir.iity in-
W foraihu fricndi aad the public scnemlly.____ __________ ______ 10 ge ra
he hai removed hiiibopncit dootbclsir 




he it prepared____ _ .
kind! and p-MfrrBi orgentlcmi 
enpniaeboals lici i 
thelatiil, bait and mail faibionabloelyle. 
Take Particular Notice-.AIl work a. 
mewilllH-wnnnnted
€ f CefJr of/.f.VI-F.fC TOM 1
WM HUNT.
n ESrECm'i.l.Y infoime bie frlende and 
If. ihr puMic, that he bae opened a riper
CiVari enti Charinff Tuhafen, 
jf tlie belt q ttsU-.r, and of all kiada, at wb<
"‘April'8nd.‘‘jP44>-3t______________________
Beef? Beef?
iaderelcr.rd bae rented a .mil in tbe 
and it ptrp.rrd to lutoifh the clt . . 
with beef of t! c very beet .juality. aa ch.ap 
ae can be had iliewhcre. Ho baa no connec 
lion'vitbany one who altenda market, and 
i!ioae.Iiii|u»rd to paironiveliiin may rely upon 
ip oood batBaiae, ae well aa Boed ben. 
til's, 19fO. »•.«. T. 7'OLLK.
VROM tbe 
a: of duly, I .
C!i note on ll>o northeru haol 
note of the lane hook. $1 
• ?l,!.i: in lilv
r, <ui oaniiuy tnvt icii.
lo.ik coniaiiiins one 
nk of K'nlueky, $.1 
nolcofibe Itfbaii.
riicfdtdfe
|N IbcBiidM ofa ^
M. itilBnreanotanr.oirdedprpJudl 
manv of the mcilicnl ri-incilioe of ....
Pr, W. EVANS' |•.lllhnvethocnvlnble.lIl 
:liun of an uuiicnol approbatlDB, They
my of medical wen in it. favor. »f not the 
onit- nno which civc* full antiifnclioo lo lU 
nurrhnicfi. Pr W.EvRnilia«thoialiiraolioo 
of knowing lhat bit CAMOMILE or TONIi; 
PI LLS Bco not onlv rrcnlarly recooiniciHted 
id pirirrlbed by il.e laort cxpcrienonl |hy 
•inn. in their daily practirc, b.il alro taken 
lliuir<cntlmM;ii ll>riair1rri,«heiiiTrrtkev 
l1 tbe tpinptoBii of l!io» diiraiea in which 
ibey « pfi knew them lo hccffieaoione. Hr 
know, thia lo bo geiu rnlly the oaio in New 
V.'ik, Phnadelpbiu. AU.a.iy, Bo.lon,nnd olh 
er laige ciliee in nhich they have nn oaten, 
live .nic. That they .boiiUI thoe eonquvr
book. ».nl rilrrr: u pole on Alrx 
iar ft-r the »im of »:■ order on Elijah
hnwit of May.villc. 'or $S.M. which w«. 
cn nicIn Chtirlet Ct<.>''er. 'niennmeorih, 
ef i. Paniet Ru.h, imd i. reoit probably 
eoDc np tbe river on a •icnn bonl.
.Ml ponoxn ir? rauliono.1 ncair.tt ihe thief. 





iion ihr bca< icniix'faiiv in (be luarkci 




Tli« Pubseriber rcipecifolly ii.r<.n;n bit 
lricndf,and the public gcncntlly, tbai b-i hat 
removed hit Dfui Siorr, to ilic corn< r of 1 ruii< 
ii Sutten tfu. and it now opniiag a large im. 
poriaiion of Praia, & .MeJieiuca Jeai leceiv. 
cd from the Ea»r,
^ould invite eonniry iradtra, and par- 
•allond rxnr.iine hi*
iVure.Msnofailory.ti--------
riyoccnpied by WilM'm KicUl 
ilrtc', roiir dunn below bi. 
bewilleonlii 
' M'areonbe
attmmS^nu counselor at 
ZuA.'W.








be will po.ilively .ell at lb< 
an.1 on a< good '.ci 
where, nil long
.........
ita oil onirri with 
nd he i>lc-lcci bin 
Ibeeacclled in qoa'iijr of 
. ntfaiper rhenpnr.1. I’urcl 




t^PMua Na C. maia eioaiateecL
invit ex »  





M^ONTINVBS tba practice ol .M..l!elaa, 
^ asd afcea hit tcryMcaia tbe variun.rie-
•UaH.aMaiBtd.aric




rdtieraiiii iloniririfr: comidcte 
Agricii'.lura! Knowlctye in one rulnni<-. 
» ilitlory nod de'cription of Tcvn, .Vit- 
•i Youni .Vimlrtl: llidlnt l'. Life ..I .Vur 
Vaalluron; David O aeb< I', do; Life o 
nrrul Jiiekv.n: fii.iliocr'. Politicui Keom. 
;rolygIullHil.V4,|..rgeandPmi>ll:{{roivi.'. 
icordaiicci The Awcet Sinjer of Pmel. 
Ilcnry-t CL>nn.ei.(.nri« or. tbe Bible: Eiiclv- 
coprdia of Rcli;ioo» KuohIcvIbc! Duib'i II- 
luilrntioaofSejiplureiJenk'. Cjmpunion 
ibe Bible jHarao.* NoU t on the GoipcI. i. 
StoIi.; jari. Stiraei and Wiochcitcr.i Fni
iaaaflkaLAW in the Nicbolaa Citeaii 
■aiintaa caiiaaud la their b 
a feitkfally aiicadad to. Office a 
ikaaa Taveraan‘i fliarc.
oa^i^a e TAiLOK.
«»A» rmoTcd bia catabliaharaat lo 
dli Baaae, ea ITall Pireat, Nn i. formerly 
aaaaaiad by Round# A. Reed, aia aeihing 
•tare, arhetehe will be bappv le cxecateall 
antereia bia lint with which ha nay bef:
M^lla, Fob.*, 1940-tf
FmtMmgmmOCUik BrtMiiig
THE ■Bdatsfaed lakwlhi.ii.Hbed ofinfi.m..
haSaswwSned Falliiig, aolh-drealH 
kliiBbil Wiiailas wkicb ha idedcw hiawclf 
.baUbariaaaiaaaeaisyle, and alibibe ut-




IMgffk CRUTTmDCM Haas 
r... ffiMtlha dMM fasey eobared Ftencl.
p'SV!St££rU■«,’!Z^X':,
rietM'acritbnu^iwv^iMl Wp Daott. 
'“SSlK'tflKWii.ii.r.-n-.ijrp..
mrow^Mg.
hi. -cak wake, bia amnrtmeiit complete, hi. 
. l—t caadS. H web aa No. 1. Premium
e'o..kn«Rlaaw af an HWt uad wH] faraiibed
wanaa WaMf mMtffifaaan at all .ise.. i
■■••<1 7 ililHBaaiftlaTii, ~rlV n T~rt*j v____
Aw uihI laaaaagtatw. TV aVre artieJn 
w I VwUasM aMdteemi aa iVr eaa V 
k.m«M ia asy u£m ia Om Ctff Peraona 
ml«SiiM4a»yehaa  ̂ar» da waU to caU aad
‘^'■■‘^^OSEPn fWNK. 
MHmektmg.
2 ANK lilt of fiun fb-nmeea .ii.d a few
i t old
•Pitubofsh price., 
.crniiai'.I.eyrao be Imd any 
ig and well tried experience in
en^abirut
>1 and de>-
•lock, wb.cl'i baa been aelerird by 
ilh great care, and every articl.
jrrsnlcd.ortbefii.
He i> alaojuftr e 
..rPainir. DvratuiTr,
.e. which Will be.
N. B. Cc. w.r.i 
car aad Cemsutntd.-
MayavlUe.June I
rilnvci: Fancy, Common Bird Coiil
BOOMCtS.
lelieal Flnriit, or n deKiipiion i 
rib ufua!!) cullivalr.1 i.i a Flow, 
i!fi iiKlruction., -23 cl.i The Cull 
loianac and CnI.iurt of Acriculiur. 
;ef..r I9IU: The Pracli
sSfi..,..........
IHawwarc, Faney Goou! 
Id verviDK fiirearb. 
’cnl-f'B vatio-c. I'r.pcfs 
Lrn rcuacauilv f-rasl. 
U.'CT. A. 9LtTOX.
Digtohition ofParlitetHhip
n.e |.aimrr»lii;. l:iT.I-..f.ircix..Uiig midir il.e 
llrmiifJ.O. iretnud UCo. i. l!.;i il.iy di>-
lolrcd by tr.u'u il ooutiiI. 
drbtrd to the'Rid rir'R will r 
Bc H.vir nccounO.JobiiT. r".:‘'cVu.!j'juii..’i 
iiclii.e und acttleIVcmnn, bring uutboriid
5. P. IRELAND, 
J. C. DEGM.AN.
iNDi.k cunnv powders.
* few boitlra emuine India Cu:ry Powder, 
im. for tale at the C.mf. '
0i«YiNfri«ii. JM ExeeUemt aUrfMcrtr,Far Mie tf 8. 8Uc€Uon, Caaeafrf, Ky. 
And by Gnrrct Ckcrde, SlastilU.
GOEUCK^'
«/tT€BI.Em SANATIVE,





•e the acniay of IV aioit cmi- 
.... iiifornird phyiieiana in tbe 
render them ur ful to all claitra,
ly n'cril-cdlotbeirandcniable
•• littiBrtloa ■
‘ My*»ho*’lh^“bSd’i^gocd to tee gfai|> of 
crnmlieUrgrcrr. - 
DumoftbeSaanlive fi 
r cbildra a half drop
'^tarl'wd’an^"®^^ per i‘tf
-cnccounle.! tor Iron the intna.ic 
r.>prrlio»of the ioi-.iic.ue ittelf. It doc. not 
rclcti,UotoOBiurh.nnd it necompliibri ail
I'ronim. Ur.Kvnn. dort ml
.fperienl Pilb till cure oil ditcBMa by 
dood, hilt he ccrliiiujy
iKJrK'S
nken at rreomraCDded, will csi 
mjorilyof the di-caio. of the Slomi 
iC'.nnd the Liver, by which iBipocl.unc'.n ' 
the l,l.N>d 
•lie from Iho eenienli. 
>!cd color and vitality 
mof the lung., and ni 
circulating Ihroueh 
• lu yellow vrint nud nrtrriea.,_ _  . Idnoiia cxccoiBefit. whUli
lermwt iU refuir or wpm onl icdiaicni. 
collrclci aiidditchnrsrdhy the liver. Thow 
ri.rrrs.lben.iirctlm'.H'nloiiiicnl mcchoni 
ol upimntnibywhTt. lUrhWI ia raaiinf 
lnr,.l and |ir»KrvrJ t nod it i. iherefurc ob 
out that tbe atoteoi tbcmihoald ho IbcCrtI 
eonii.lrr.iliou of the pby.iciun. Now there 
ore varioui caniw Ihut will nlTcct nod dc- 
rniik-e (bew organ, with Mbieh the blao<l hu. 
nulbing nI.eUver to do. Thaf'^he iloinaeh
nlTn.dd.'^grie?, iliwrpoiotm'^ lie*! 
w.n:her, or niiyothir iicrvuui action, andbi' 
wbollj uimble to digeit ill food. Ii the Moo! 
I..biumef<.rtl.iit A cvrvou«action oM.—
bilily.niid iilimerT-l r.lii 
litnviduod tu bldiurf.'rll 
bj infismiEj Hm co..
sSw^
will put lilt organ a 
ti-liUk' Hbol.--..-liiC II 
i>-,-.eri-hin; the blood 
l.ilir bloo'.l lo Man,r fur < 
rrgiird l.i the Lungs it '* 
.lUIdcold,
. . oibcrcvili.— 
• Inleinperan 
of ll.e alcniacb, n 
ttrntc wenknea., t 
luiilinunncrnr......
out of 010 fordi. 
lud, and Ihu. im. 
he wliolo .r.tem 
it! Asniii, with 
well known that n 
:a.ioncl b) damp fret or by a 











lion, with purimci 
lobes widcli tUii'isli
...- -
Id.,' Aitlm Livor, when climate, fericatai
eflrti/Mviffe IVrrti McdHted.
r|Ttil':Sub.crib.-r would iiib.m. Id. funner 
M cu.tnicciinnd llio iiublir, tlmt liu h'l.on 
Imnd n large .oppU cl In. well knowu 1V#b* 
i.iiMLiiSi.rEiioa Cutiun Ynn.', i-aiidlrtvicb, 
VnrpcI chain, Si.iie nud Poll OiSec Twine, 
CoTccli.I}anian.lB#uint, nil of Bhiciinie 
mailc from the fmc.t .Vi..i.iip:J Colton be ev- 
er uied in tl.ii pHcc, llie vurnia enii.M.uenlli 
Wferlhnn any btretofere ma.Ic-cnd oFer..! 
Ill >iicb rvliierd priiei, >.< to make it the iuliT- 
Ml cifoh'denlm in hii liiieto tive him nenlL 
Jnn 3-nh ledii. W.M GOSLING.
.allow dui.1., and to nidi opon theiinmach 
In irrrgubir und n
EDWAnnoox. 
l.,Afa).ville, Ky.
>ir«reMFeiff« «n rftca« wheeU.
THE wWe maebinery of our ciinld .liinect 
Bowinopmuiun, nnAitoo* exhale
cnamdcinprnfuwai.iindRncr: hut anlr.i the 
wboeb are oecuiiunally gwaanf. Ihe fonii'jiin 
I give forth ilirefieth. 
•will lour and become 
lumriet we bnves,.w:s -ICC rrtcii and nil lb 
.ffur.1 cur . 
the uiinditof iBUCi.liiy. 
ulJr>iea.t.iti.abK>lute;yn 




2ftllEuiiiter.icued leipietiully ii.rural bit 
_*A friend.__and ll.e pufdie geacrallr, O.nt he
____ liened di
ioHdioe,«tB—- 
wr and oflhe New| ( sri o  Grnde. where hei. prrpar- 
odio accomccdute Uucrdera.and Ttav.iler. 
iaa comlorinldv m-mucr and oo^m-xlerote
nhledinllBi 
the be.lof rvi rynt 
.and Ilia bar .hnllh dc the u.arhct . . uund loooiiiain tb«-
ieVtrn'Bioiu'ioi..and'‘thnnm^^^ «lIi‘'’co“ 
aanianccofhia goeil.-lo aicril a ihir. of put* 
Thu nndmi^neJ boa alao eatncil 
bi. Bn, Kora, k *
J50AI' STORE.
Where he will keep for mIc ,11 kindicf Gro- 
octiea,Prcviaiecaiindrcii.ly ina.le cloliimp.fo 
celUcr ni.bu genera/aiai.rluiT 1,1 cl Linin.ii .Ske
HUGH M’t!..i.L0t01I. 







The auhteriberr- ap-cifully infuri 
lenaurMayaville oud il.e 
iry.ilial be haa piruiaiieni 
ia.Ma>ariIIe,indinlradac 
■Dg buaineaa in HI ita hr 
from Ilia lung experUBcc iii the baaiiicoa am 
alrlM aiicnii.in, be ^11 aeeuro a portion
aupplieS at tborteal cotic^wiih Ihr Mlcwins 
niclei, to wit: Loaf Bread, Pilot Dr.-ad 
uiier Cracker*. Supr and Water Craekoia 
lid cakra of all deaeriptimi.
Ik^llit ahop ia on Froal 6lne( .no doo 
above the Stage OUcc.
' iBO II III, '40. JNO. LVDWICK.
TaiigriHg,
rnUE aobactiber reopectluliy iufonna bia 
X fiieudi ibat babul reaiored hi# uiloe- 
ins caiabli.Iimrni. lo ihu buu... adjuiiiii.g 
Plirer, Faiil A Ilrodiick'a wbolcaalo Dry 
GoodSiarr. oil main Croaa Atr.< t, wl.uio! 
.ill be happy loezeeale ibeerdcri ufaueb 
nay rnrorbim with their cuataiu.




N.a Two good journrjme. lailon e 




r.raui. of Iiiediuii and eroi 
Capend FuaiJ'apcr,^^uI.-.lai>d PUiii. Ih„>
o'"
C,1,VD1jC JTeiF'TO.
4 fO.VrTANTaoppIr ef Candle*, 
A aoadlpp.el. inayticliad at tbe f
price an CBB 
Jan Ud 18
actor
iv i-itv in liie 1 
i'. Mtl.NTAtil'
hlcvd, -......................
world—in ca.ca which f«inirellio clenming of 
' Itucnneh and bnwria; nlwl bia cekbiaUsI 
MO.MILE or TO.NIC PILLS, in CRKiof 





NEATand convruirni UwclUog 1 
i-JJ aerca ^f ground a
tealiyu-tiau cburch, in Waikinuio: 
jjjj-For further pariieulnra antf ti
X X
Uffi.i><l.,aiiili'nr 
Hi. .111 I‘r 
iw p. .V r. .K,-iii
r«,
:1 tkoTAIf.




,frl Wwli .Street., 
r they 
any d
•buir cure. . 
md Tobacco.
EUpici
111 iiio corn. r oi Front
............................., -i.ciile Ihe lowergradc,
where ore prepared lu reccivu iind fui 
• eieripli.in of prun-rly eokCitid i 
Mf AIhi, to hnie iind prvt. Urn 
. They liope by atricl atfeotio: 
gCBcral aatiilRCilon.
KUr.VDS It REED, 
rville, JiiT). 16, lei Mf.
ird cull ui.'l 
piiiirr. Folki ulliiiS on .11,
icjuilii.eiit III iiceoui.t*. 
I pi id, ihiitii rvr
IT.f«ffX«'Cro.A* nOTEEDY UL-CK PAItKl'.K.
-m HE iuidi-nirii«l. lately of Clarbilnirr, 
U Ky. ia now in pmaeailunoflV Wa.hic:-
ten Ifolul, in tilt- City ol Afnyavillr, acil 
phrlcea Ida .......................................
Ion oflhl.e 










•raeliun of hit gocal 
; to cvpi-et fiuiu h 
iibllr.lbnl portion ' 
-rl. may draerve. 
I'u. D. PAllKEK.
co.icft. .w.-rKuyo
JiSTAUI.ISlIMKNT- sF.co.\-n .vr;ff:Lr..v.3\snu.r.. i 
rgTlir.aut,.ctih.:r utfui;
.fl. bihfiie;,il. nmldirpiiM;, 
h-liea.i;„.,iedai.b"pc:, il:.,! 
the Priubyt-riaii Churr'., w li., 
early on iba Coarh niakiiig In 
uri'purrd m cniiufarluru work lu otdi.r, 
).eir aid w.-rk, i, the ahnni-al uclicc iii'd 
rath piirra. He h-.|i( • from luni 
in the hii.inc*..and p 
sure n crntrcii. i!n 
C.iJlJlUVK 1 







d"r:r,rjnc’;;;n- ArnTrî ^ 
to IIHI-Il.ia It Ihr iriaai vnl-vMi,
:. COrs' ihikatorr, 
Fwu St Mint ill
P£.rMOAE coEEf.r.v,
v.'hdecite deiiioi in ’
Baca, Ciir.nicaiji, I’aiKra, Oju
G.-V.1, DiaSTcrra,*-!..Daiia ,
Soutli-wr.l
, Afarbel am! ri..- 'cut -«tr-. r
n, l-l.».:n.it;., Ifr.i-.M- 
'Unirv Mirchuiil,. Ikrtnti 'l m the but 
-r ntiil on llir iniHl ri ii.uuablc (tllul 
I'M. 13. 1#3J-C«i.
>ui diwuiw, l-oiwuiiip- 
ind aiippiirntioa of tho 
,ae1yrcmedie,ma^P«j
Cor/fafe, M, 0. af G.ranaay. 
benefactor of mu, la entitled 
giwtilnde of 1V vrorld, for llm inv™- 
niir.VctrAioiaSaaalfec—wbeie licnlmg
m'a'y ju't^rclaini for it .twh Attll.,i 
' ao liciially triniaphed ovrr our rrcal
______OB enemy tONSUMPl'lON, bo^ ,n
the firat nnd Inti alagea-t mwlictne wliieh 
............... ibo wuum ' lhe.Mnlc<in 
If the Cm..„cu,ku.nndthetrby proved tUtll —
ourrer yW(mW«n»~n iLcli.-ine, for which all 
oaukiiid will hareaViHlaet cnom lo Ulca.lhc 
.corca Ol me aiomncii beiiificcoi bnnd of a kind IWovidctice—a med-
u iinpr. iicktirit into bcnllb, BLd tntluna of 
”Vh'r.‘M^e^!e»Ti^ for thia luighly hei
HialMrAnlhcny Slr.i- 
rllcf»,f"l'l inoriruioiilb.. .... ...jr».’ssx!£
r.iunkceper.Il'Stnod not n tinglo ngent 
made relomi of money to llie ilrpoa- 
laaolil Icaithao lOtl per mODlb lince 




iigriila, recently otfvrcd Govliekc S4 
theciiginni reci;„.¥K
Uf moil 
piili.-nl II iliteote 
mid if thee do 
itv oft 
lilt: Mat'
.kn.l rr.1, N. It., Jnn. t, lead 
Or. nowlind-l wwri . phial of ihu klHeli 
eaa Satiatiae to ■ gntllcaian wlw. wna in i
A^T«EuirF^*^’ds2d^Ti.‘I^
hn.l teliktl Lit afluiii nail paepaied to laeH 
hit fill*. -He hni nnl titken u wimlo btdilr 
ondmytlliHluahcoUhiiperfcH, Ihul v ia 
rnli rely welt, a nd imnulca l■•a eairc lo the 5iit 
fioc Bad lOBolhiliK ebo.—ffifnny olheri who 
,aae tn>Mif amke.alHikaralBlemeBU. 
Ycura rreprotfully, Ac.
TtlOS. M. BENOEI
OfInnd PoatOffico. Mator.March SO, 1838. 
Dear Sir—Tlie .MBlcblemfieDnlif. ha. bal 
iwco tlerfolcffeeliB aeveral cnara in thia 
town. laoldn|ihinltaumnn«Vfcadbc«a 
aekwilhCoaauBiptive nnd KbruBnlie eoa 
plainlifurfiMirordva y<
Ri,;"’
I'omla Hueukiej ' "a n»
.V'le'.. *• I c. k
able lo dreia himtelf whea V nommracnl Ink . 
imil. Hehni rccmlly K-M me word that he 
Ich nuite well, omihl tireaa himaetr wilhou 
.1 troBbla. nul Ibinki ha ihsl. wbHIjr rtcovt 
Yvuninhiiiic,
tt. RUSSELIw r. M.
Barb Pott Offii a, m<«rra:cO|^ N. YL^
IVnr Fir-IadB Itonra after?rccnT.il the 
parkngeofSuiiaiivr, I .i.ld ill of it-anri 
kai-v cam. to tl>e canriu.ion that it tn.al Im 
all ibnlitia iceommeoded to V. Itliauffi 
eieiil lo any', iliiit (he bcni-Ul ikrived Inu. a 
.iMtrt cae of if. haa convinced tbo moil pirjn 
dicpiolilauulity. - - •
the Pntmlivc a« iati yon t- III conveni
;suY, r. If. 
Hvrcriilll, Mn.i. 9fnfcb56. 18M.
nwlrdge in which tliu Sanative hiia proieil 
ncficim—audonc car* inparliculnr where ' 
pciformv.1 B irtmiUr. I ran pmeum yon 
ciml eprti6enlc from the puiirii t if you with. 
Flea.rore.iil mo with iheenctnKd m.mcy.nud 
-o of tim Soulin-by tbe Vur 
Ynun truly,
THO, u. FARNSWORTH
roriiwnll Poat office. Vl 
Drar sTr-TI« 3!<.tclilcu 





■••ucintioB of scDllcmeo with 
linn at ita head, and coniiri.iii
• - • iHc  df,(iP .
preiwiring llie Shim.
ilicinot bi-foro tho rnWic, the 
if dto la-ao 6ve oraix buUli-t, 
iulwt ve.c, [t-Hewr. in (W 




• rimnly, lea. Hi 
diM.’nrv-—and, in
iHins f itully rr >uccrt‘fu!ly, hut tie pa­
lled two whole phiala.
1 SnnMivo it iiliovo all raliinnlr. a. n 
ccnrral prcvi-iilivo of coiilusiout .iiieiitoi— 
nnd by many it it Lihl to hu u ui-.< i fntlinie 
lilidutr, lUouglithi-invciitardoca i.ut clothe
' All pctKina who litc io uuhcalty clininle., ly„u,Vrffroti
(hetherhotor cold-all oiwratiu-a nu.lolli 
era coneecled witli nianofiictoii.H, u'.'l all ] 
w ho lend aeilentary nnd inactive live*, .ire ex-1 pj,
noted to VttfiuuntnMliootmilaJi.1 whiel, may ■ f,
tr tilctaly preying upon their coii.tituUoii, ,p„
................................. S'*'" I iwehTmrd enrt-i
. hud .careeJj
M’laineb .................
Dear Sir—Si vi ral pruaaiiig 
Linulm-nt wiial.-vrrrx eii vircnii hcaeul 
ikC. II hna etfeoird lame nfliioithicg ci: 
ilr.mly,.aiid I cannot i.-oia tm-the pack 
voii.ny i< one the nnv. I widi — 
iiiUilAichiilfiiitnim lihinl.hy 
oillp'ililieixira prierof (h»Iii| 
mice. Doiit fait to-end it hy i-.i.il, mil 
come at Ola d.illar pi-r ouh'ic i.j potius*,
I ahull <-xiu cl it ill It/.iii). h-.wn liutc.
Ycu.tAe. lIRUlS NlCHUl-S, P.
ill
IJikirSir-Mf 





lia.l a gitlffa- 









blood to blame for Ihll7 No: „,r» p....
rbieh enn be pmcl
_____ .... iheroriepurAlely, ‘
recommended for tbe follow mg - eonfiilcMly
Hind degrees Kemnle tick- 
ilarly tho nnuaen incident 
.«lbu.; Fever and Agoo; 






tiont of all ki
R<1 liiliin
lilt RUet . ami
n«. at rnghuand duik ill 
: Ibo ftoamrrComi
f every vari...______
II bloldica; bail bui
' h-akiniRra . 
ibilUy.nd metan-
oholy: plaint ninl Chiloni 
.Mi.i'juj.of Di:.rrli<aaingro«n peraona; Wonna 
nnd Fluluteney.with bnd hrenlht Chlorori., 
Hid VnlpilfiliontoftbeHeartor lleadiCImii- 
ct of Fi-maiB Conatilution i and for impaired 
.nitdiioiptniard aoii.tilullar.a in either .ex, 
ihiebhnvonot iMnpHauncollyrelierecIby
:k tn tlm bud.
1 drink (in kind not <|uuiitity) whtiiei- 
ippetito dicinte., nnd not he eumi-ellcd 
? ilowu n^-ainat nalnrr, evrry medlry 
Ibu (1-nilcre.l fnonda niul kindrrt nurtet
piiysii iAN- CHOU
mil liikiiigiliCo'ifilu
.Iraiyl on h(t UJ. 
when 1 too you R<
NATUKEIS-fllEGUEAT PHYSU-I a -
Ihc doctor and tmlic only li.-r w-ivriiU;) wnd
a,.... .
obey hen if.he direct Oah, fowl,egg>, 
;ewk,rrgiinHierTi)icu. tnnlhcr 
ilieol ahouhl cal mid drink wluilet
.1-1,1101 lorgolliug to be letaporal*
i|ie. ifilic 
ml water, iiortcr, or bock, 
l.cgg. oi
Ihe IMl l 
Imtiiica tive cn
b^iltfilc a v^^l of walen iwit 
.......................... bt-lh
_______ ra aatMsk not tho palicnla'a
lirorcolddriiik.by-'--' - 
bu parchedUpa; bat
p.iiod IclhiBalaki iluratal plenaora
From Timothy Ccorge, Ew]. Orrington, Me.
I revere cough, but hat alwaya or generally 
ittomicd lo her doHaalie eancema, aalil Ihe 
orcpail of Iaal wlalcr.^wlmn aV bad
■d revere ntlnck of
dialRiKdftw bfMib. I______ 'ri&ifiS
uponoDcaf ourbcil Pbyiiciani.wlioalMaiM 
enrcfally upon hrr, and I win well lalhbed 
., ilb bu ircataent of her caae. though her .lia- 
ttcM w-ni puitially .Ueviotrd, il.ure wB« no 
Itopeuf her recovery, her doctor told her that 
dm had (he contaniii(ion, nud lha( her LEFT 
LUNG WAS PARTIALI.Y fO.NSUMED 
nnd reenicd lo (Icapoir ef her rreover^
Co^PartntrgMp.
tro HE Si:!.,cribi-f. Iiiitiiig iVirii.eS a cu- 
tUk iicrihip, beg Inivc loinferu Ihi-ir ir 
ind (hr J'ublictlml (heir Slock nf .Moich'i
linnlA u„.l SUont. Itnrdware, CtrfJn-.v. 
<lttee‘nairnre, flla/unrnrr, ^foRrtrnrr, 
Uroerritt, ttnahrt Sf Dyettuifa.
}f the ulw.vi- gaoila. we have iilu)0.t ev< rr rn- 
rielys aim a great many ..rtirlcwhicti ilia un- 
.mccaanry lo nentiDS. v .- ',.k a coll from 
(boa. wiahing topureba--. u uie dclenaiif
i-dleiial nigoodb»rgp>ii.ai.-r cntk.sacuii oe 
boubi in (hu alt.
3 No. 47, HaaVlttrcH, MaytT.1
iwote*, liver conin
, ...ing of Moml, pi'tt in i 
ilccrv, fcninle weakneiv, m
ctiKarditeov-',nnd” oHu................ ----------------------
citm, low t|.iriw, palpilMir.n of IliehenH, nor. 
r.aairrilaUlily.ecrvoua weakneia, dBorulbai; 
-minnl wePikiPCi.,iiHllgctioR, l»ia of B|ipeUte, 
cvrtliurn.gcltoml debility, bodily wenknet., 
til.'ifiii.nr green aickneta, d-iliiluney, hy atcri- 
ni hiinlinc., Iijateric*, lienvl.iehrj^liieooji, tick
..........ux.craiEo.toauBodioiiffuEtroB* ’
:s:
.... ...........P.C but a aaort tinio, be left
her nothing but alcepmg powder to 
her rcil, wken providcntlaUy I f.
Ihoac Sanative Drnpi, nniUhough .........
together fBillileia, (lie Crat ilrop tbe look gar. 
bor .ome rellcl, ibe CMMjbiical lakiss (beta ex- 
netly aocortling lothe diMoltoc, her op; '' 
wnitoonre.laiv.1 lo a cbild'a appelile, 
ah. eootiiiued lo rceover, to ihnt I





,nnd(haacloure x, cramp,tpauBodio nFuctrona
icliiut (0 tli-al nifxt excrucialiag dla. 
VT. w-ill find relief from liieir luOer- 
ib’ya c-iiirtcof Dr. Win. Evoni medi 
d.n.mmicn, vumiliRg. pnlaa in the 
lu, head, .(omoch or back, dimnem or emt-
nn ...................... . ill Ihe iniiiie, alteroale
I, a nf bent nii'l chi|1ne«t. traiaon, waicb- 
' itiun, niixiiy, hud dtroni., ipuuna.
lid l.y .A.CASTO,MayavUlc,Ky. 
i;;, Wa$Iiin"toii; PsiliTfnn anil 
Bonn-.n, .\'i"'islu;T. E. Redden Vancc- 
biir!>: Cnlberi-oii & Cliainlicni, W< 
tnion.OIii..; also l.y !I Farkiiuial, Ci
I'\,rs:
T. .T/orraFirdr B. afIkiHgou,
TLOUOEI .M.\NUFAf:TLRKUS,
/<i Ihr Tieiiitiii of -IfayguiHr. A'cn/«i-Z-ir. 
PBTIIKnihwiiihp-ijliaveciilere'l into pnMui-r. 
X i-l.i|i.(-pr (.,- |...;pi.-e of .M,iimhmtaii.ig
.Vor/iirlj Piilr 
olll.
mil /Vrirorl- Plough. 
int uindcl. 1.1 r<-cnn.Miriii
(hi. ..................... .... puldie, ll.n ....... il i.c-
. arvla.i.y.lLat ll.ealyk of work-anixhip. 
.iurabilil, jHi............................ -.............. '
.i.ia-jti
Morfo
., . c:ii.i...ll..-i xaBlIedin .
. Thu wellkii-wii rr-piiti.li.mtifJiio
i. »iClcioi.l giinrantc- 
0 pstchnHi Ihe I(C^rer.uii. 
iTliclu will plru'e aiii.lir a 'ear .bop near 




I 41,1.11 ata;„l, at inv alald.a ii
lii.',.^u .................. ..„ol.
Aui, ncni. i:el.|«anl $r, ihr ..-r. 
hvSirChntl...Bl$iOllii-t,n.oi. 
4- ih- -.,'1. and I'vdipfer.. Th 
.vgni. n..J -.-.lil icd Ihr lir.1 ocf>j. rcy rt’N.





, nth lid II. iiel .
II..- tiD e tb.. c-tn 
■ Ler rl.RiUirt i.i.
i»A-u- uirrr. 





W il.iui on lliv Cor,„ '"W;, '"mp-’..|L 
linalioos Mathew'? J"';'T..nV;
PA^i'vr
our Sh..p iiean h,-lor.-, end c(Set«t.l «
Orderairom n diiiacct vrumvili an,a,
.. J.UlPl.hVA
Moytrvillr, K.l, I, lecr-li
i^koeeiiTUeuipnim
rj|llIE...I..rriber l.iivirc 
X hou.r A Tubnero Fnrr.,
Moohlur At'...,nBll,irilfti..t.>
Ihe Mniiufarture of l .cliurc.,.;
.here he vrill keep a tiiM I <ii 
'fTt.btirri. ilr- i-1 l.r , rr}-arr 




-■ \V1<II nil Ihut nil- 
X Nolr or Uimk Aee..a*i. i 





cries, with Synrdi of enrioaa eiirroT 
Hho Pearl, f.w ISfOi Iho Gem, for 1840i 
" e Alnaniir, I8|b; FitliVrgh 
l&JUtPiltdwirg.sinitiiiig e Alma-S. ..Mag.Alnuiiar, I 
nic, l840iKei.h 
Almnnact, I8UI;
Hivtorv of Ibe Coloitiinlloii Society, S7|c.. 
Uro.if Rrmiltllio celebialed l.wliaii: Sksna 
En.1.inapt. lvydritCI,iefJualiec.(luiibsll 
iw Couaiimlicwis Walkeron Ihe Stuof In- 
naniage; 1C or U i.id. Glcdiea fog IV uto
Re>enrelivtnr(n,|.i.nTalca; Dibbk't iliUorj 
of Ml.dr,nrtn(heSnndwicii lalandt; Mnicom'a 
ii>lmliatFnnnTnBdolVr
Prsm-.l.r Hnllork; AbboU'aCnle^ui 
Many Lawand JUvcIicnl Bookt.
Cull Bodm-.m
E. COX,S ROOK STORFw 
FepSC. 18-79. Front aircot.
Martin sjhtd. i 
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